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A m12 queI':tdos Pa(Wes" hevmanos y 
dende familia. 
íllI'J1nODUCOXoN 
La s f:tguttas de11ct~va s qu..e 6l'llse'guida "raos a csttttldtn'4 
pe~ten$e~n ~ uno de loa C~PC$ menos cultlv~doa d~ la 01an-
ola J?enal., y que, sin. embargo" tients una 11npovtane!a e:8lcce:p. 
a.1onal" '¡/IJ. que se trstu de :.tes Sfiulc.tOlles que deban iL:m'pone~9 
se " lQS vlqladOltes de las gavant~B const,1t-u:etonales$ ba.s.f.'. 
estas últ1mas"d& la: est~ueturll jUl*:td1cB de una g:van pwte 
de loa estados l!lodernolh La amplitUd del tema nos ha heollo 
re1'erirnos 11n1.camente El unas pOea.s da seas .gtW9ntfas. 
Al tVllnsorib1I~ las tUspos1e1<Qnes legales hemos !lu~im!. 
do a ve.ces lo que~ a nuestro juioio, no encaja en t)l plan 
del trabajo .. 
Hos vetel~OS o las eonst1tuc1onea d~ nlgnnos pg!s~s 
1atino~~~C5nos ~~n compa~nvla$ con la DUea~a. 
Inclu!mos asfmls.mQ slgunaa sug6Uenc~na de reffarmaa o 
oreae!ones legales, que euponem.oa ne:ceBj:t'la la 1~gislaa1~n 
salvadQreff.a. 
I\l\ Ll~AD 
Entre 10$ temas que más han ;tpas1QD.$ldo a loa. hOXllbl1e~ en 
tOdas las é,pooas se eneuentra ~ate de la libe~tQd. ES tema -
claro y's1mple. en apa~leneaQ, pero si se investlga su ratz, 
I 
eu fOndo y sus just1flcac1one-a:l se encuentran tan cómp-lej-as 
y ve.:t41&ldas d1flcu~tades-, qU& se llega a la conclus16n de que 
no es posible t~~t~ dlCho tema¡ en su aapeeto totQl~ dGsde 
un s610 punto de vista, pues se peea~!a por d~fectO. Ha sido 
aob~e todo desde la Revoluc1&n ~ancesa y en la ~POCQ pre~r~ 
volue1onQ~1Q que lQ human1dad~ creyendo rotás por siempre e~ 
denQs m1lenariga, se ha desbo~dado en alabanzas y pan~g!r1-
coa entua1a,stas hacla. la para ella .. Diosa dé la Llbetttad.P!t . 
ro Qttn'desde las ~s ~emotaa épocas ha habido una eterna lu-
cha de1 hombre pov conseguir ese estadQ en que pueda desarF~ 
lla~1 sto sujeciones arb1tva~1Qs y tivdn1cas~ sus eapac1da-
-
des y su personalidad. Las luchas esp~taqu1atQs y l~s ~~be-
liones de los esolavos son buena prueba d~ dicho anhelo dal 
hombre. Ya en 1670 e~ sefiov de Alqu1' (JsClIibía: uTres CQ~ra-s 
h¡¡oen al hombre 'f'el!s en este mundo~ 'Y' son: una charl.a ent.r~ 
tenidlil. los manjares exquisitos y 1m libertad c~mplet!il y ab-
~olutQ.e 11 Y no se crea que éste es un a-Melo purament~ lnd!1r~ 
ciutal.;; ptl&S :el hombre~ an1ma~ social, 1¡;le.nt-1:rlotldO for:soss:me.s. 
te1J ya B. uno, ya Q otro, grupo social. de.term!naao-{; :r!eclQ.ma -
dicha facultad para su gvupo, con tanta o mayor ferocidad -
que PQ~a ai mismo. 
Innumerables defln1c1ones se h$n dado de la libertado 
Uanz~1 dioe que "la libertad no es un 1nst1~ttto juriüicO~ 
perp si un alto pr1neJ.»10 pol:nt'-iQO! no es una craa..e-a.iSn de,l 
\ 
de~eeho) pero sí una cond1c!Qn preexistente al de~echo ~~e1-
da con el hombre. Es la pIJ1mer-a 4ondlci6n normal del. 1nd,1v1-
I ... 
duo en cuanto es una"persona capaz de derechos. tt Kant d1c)Íe 
que el hombre tiene "poder auton6mlco paJ.4B. da!' princfpl0 al 
movimiento." Pontseverez afirma que "es el poder que tiene el 
ser inteligente para escoger los motivos de sus acelones~ s!~ 
expresar su origen. porque la 'parte ejeeutiva depende de mu1-
t1tud de causas extrañas a uno mismo. n 
José Mart:!. el Ap6stol de Cuba. decía que nmás bella eex 
la naturaleza cuando la luz del mundo créee con la de la libe~ 
tad; y vs como empañada y turbi&~ sin el Sol elocuente de la 
i'ierra redimida~ ni el júbilo del campoJ ni la salud del aire, 
allí donde los hombre. al despertar cada mañana~ ponen la fren 
te al yugo. 10 mismo que los bueyes" ••• "el vil no es el ~scl~ 
~o, ni el que lo ha sido, sino el que vi6 este crimen y no j~a 
ra, ante el Tribunal certero que preslde~ en las sombras, has-
ta sacar del mundo la esclavitud y sus huellas!. n 
En las ~piniones-de Jer6nimo Coignard, Anato[e Francs, u o 
no de los negadores del jU8 puniendi, dice: "La libertad es e-
fecto de la riqueza de los ciudadanos, que 10gran i~dependen­
oia cuando son bastante poderosos para ser libres. ~os pueblos - . 
se toman las libertadas de que pueden disf.rut~r, o~ mejor di-
cho, reclaman 1mp~riosamente las instituciones y garantías ne~ 
c~sarlas para defender 109 derechos adqu;L:rJidos, con su inClustrXQ, • 
. e. los moti~os que justifican nuestros actos qu~dan envueltPá' 
en la obscuridad, y los resortes que nos impulsan, p,er-manecen, 
profundamente oouatos. C~eo en el 1ibre albedr!o porq~e mi ae~ 
l.igi6n lo reconoce; pero,., aparte de la doctp'lna de, la Igles1.a, ~ 
q~e es infal;tble~ tenemos tan pocas ra<zones para creer en la -
libértad human~, que me estremezco al pensar en lss s~ntenci~$ 
de los juece$ cUindo castigan a'cciones,; cuyo pr~olp~o>., fltulda-
mento y condición ignoramos,; acci.ones -en las cual~s la vOlun-
\ 
tad apMllts parlt"'-pa • .,. q;ue bJ.-.t-a se lVllalistan. con IPsou.eX1.e! • 
• tn advertll'10. Sl se nos c.on$:1dep ~eapon8ablea ,d. nuff'~O., , 
a-Otea, ,.. que la eCQnOlnta do nU811tra eanta t'.l!g!.~n .. fondea 
en el *o.utwdo m1atlWloso de 19 llbOl'tad. huttllUlll '8 de 1.. fJ¡t"c1a 
Di.vlna, ea un abuso dedUclv de esta ebeewa " tteUca-a:& UbeJl-
ta4 todaa los tnoonV&ntent0$~ tod_e las molaattaa ~ todos l~a 
auplleioa que pVDd!San con tal abundanets nn&stro8 C8dlgoa.a 
3uall. W~ Bln'g$SS dlee que Itas .63.0 u.na conce.t-6n del Es-
tadoo ti "8 En1tschky que '"la 12.bertad ftnttlv1élusl es el de%ieeho 
• la 1ndepe:tldene1G de t.odO pOdeP extrailo, a nuestra p.er-sonalt ... 
dad.u 
Pero ~ente'a lS$ doctplbA8 que ~Itabl~~,n la 1fbe~tQd 
ab!loluta del hombl'e han Sllt'g1do otZ-.UJ que niegan ep¡" llber-
tad como d~echo. No as tvata aqu! de la vloja d1tJeu.~ol'l .ti-
losót1~. entre &1 ltbve a~be~fo 1 01 datermln1amo, e~ tAta. 
11a14O. a1;o. Se trata de dos gruPos de doo_t~.1nG!t que en ~.l d-ª~ . 
recho po1ltlCG pugnan pOl" ltlf~~_1'l 1.. 16g1 .. 1.0i~t{"~ de~e_-
nando a si modos de vida p$lta el oQng3.~l'adO hUDJ11U)~~\El grupo.. 
(18 doctt'baa. que pu-Oclaman 1. l1be~tfild (lbso1uta d~ trdmbh fr. 
la. •• ao tnalvlt1ualtlLt.~ .,. aqu«l que n!es~ d!cbA .tacul:\le-d¡ .b~ 
,¡uta Ss ha dado en 11a_,~ d-el dereoho sóciaa O $OlidQr;1s'ta. 
DOCmINA DfDlVIDUAL'XS!rA,. .. U do.c.t»lna 1'm!-$:vidu.""11Jta :psI! 
t .. dt! la pl'sm1sa de qua el hombre 8.1 vonh" al mundo.. px-eo1a •• 
Irl$nte po~ ~u c12l-1dall dtt hol!ibx-e,. po.lee c!~tos de1?c-ohas 8ubjj!. 
tlvos" que 8e lutn dado, en llaqr derGthos !Jld1.~1du.\t-.1t:ií;J} ~1'latuxa. -
lltJllo El hombre nace 1~bpe~ es dt!tc'1v'. eón.1 4~rEJchQ :de ~od&~ 
deg~¡1l'()ll.v sin traba-s ni lng$veno1aa da n1n~ eapeo1aj su 
act!:vldád .rtslc_,. lntelectua.1 7 moraa.. ton1end()~ al. m1smo ti.!;.!! 
pa" el deeeho, de que: todQ.a loa, Ide~s h.omb~tUJ re.p~tfln d!cna -
t4H':ultadQ ne asta IDS4nere: tOdos 10$ hombrea.. pOI' nat.\WlIlflfia tt. 
-~ 
\ 
no de eUt)1:1t O!.~I ~ovga.Qt¡QntQ-1 p~ ~al.v¡~ 1". ~6~JlOj, . \ 
tntlivldualJJa do/a&~s~~~"i&e~(l.~\~_O~~ ~ i~.iie-a\Qtl9a ( 
d~l:lOho lmpon:eJ¡ pOV lt.\1l.a pa~tft"J el ~1tP.9ta· a ~ ~Q0bQ.s ltnU--
, v.ldoltla.$ da ,~!ldn uno 11 !fOl- otl'lii lltl1ta u Miln uno ~,atJ 4~ . 
ebO$$ 
f.t.tB oo~tl'.tnn tmpltM !~¡~tl {lo ln3: l1~l'ns~ putt~ na~ 
c-lenao t~ CQ;l ltu' mem.9s dm.~chaJ. 11 lbl!t~l1~ iltoD «ll ~ 
~ pm~Gt6~ ~mauncn~ ae t1otlu:oó 1a ~lawl AntJ¡)t1iobQ{~ 
ptlQl s1 fUeron tltat1nto, tl1nho~ ,Ctll.100h0s O; li!m1tados ,011 ab~ . 
t¡Q cl'lUlo llnb~fa Coa!gr.m.lt1J.ru ,~\) lon ~lWetht 
ll..t.."'m aatQ tbo.:tv,ku ~rul qoo la rnmnt4 ~UX'!t11fJa 1m d(t 
Gel' !.n o1:lIDa para t.ooo~ !Q1l ~!w~ ? pnl~ tOat'J1I tttllt> JIO~lb-reJl ~ 
tf)(iOS 106 tl!~ (tOllaCm:U:l:1cla l-tr!lto~:J! W'lit Qt:t~ _el' tnn~ e.tt ~ 
, 
ulatmna.1n dO ae. delrGehQa mW4~ t'UJJl llD1n.~ l~ ~., ¡r¡ji¡, 
.lemp%!a btnl .-J,-:I2o U il0b'4n lOl1l n1~ ~eabos' ~.m t~, I.U '>.~ , 
• 
ba.ttibrott¡ 
.3fltn tlOGtl!1n~ el.ov.naa, ~ 4mlaae,mo:idn ~~ <$Jll 1aI ~~~~; 
S01an t1& l.QIl de~~a a.l harib.ro ~ 1l.7MIi fl~~ ~~ rnItet)X . 
fI PC:~f,t~ ltbroJ $ ~.ieB! en (i~nha~ El. fin ao <tQth\ .a~ 
rc1n&ul Pt>ltt1'ml elJ aa c®$ln~llSl~6.n t1~ !l;Q4 ~~a~($ mtm'Aloti ~ 
J .-
tmpl'elfo!tlp.ttblmr tl111, ll('A!.\~Et9!~, .. &a ~tbuta:a ~UtJI, ~ oO-a~ ~ 
(T!f!J: toCo a.quo}~ ij.U~ m pwdli-dl<1uo n Otl'fii\ ~ Qj~1cll) d$ 101J 
tbl?ecl:'JbtJ tltltU)J.alos do; ~&i htlmbD no tl0:l1) otr-tt3' llqJltl~$ qu& ,~ 
\ t.muol1Qa quo .f1SQcm.-rnll lo ~ a_o ldeob1!O$ da 1Q, ~1w-u ,~2 .. . 
m;sfvu.tn da estos átmlon sJornolaO.;'" (~t.b b 'l:$ ~L '9' ~,¡;-) 
,'/ 
cmmO,ü. 0 W w~ mDlVlmJ11.ytB?At~, ~.6.n t\~~ .el) 
llOtnblo pf-OtgS~ mnoh ~ la,! ieontel'MODIl ~} tU)D ~l t!~ 
1. (10 SGbftilnla '1l &1.be~:tm.e,Jl Pl'!annnd4, (ID a.s tln1\f~'~ ~ ~_ 
b1& .en J.c, EEitaeo-s, 'G.n1ao~ ~abat,9 di-cl1a !loo.t"l'mn ~ lQ s!tUt~ 
te :Cozama: 
"fJral era el éoncepto de la libertad en le ~pooa de la l'í.e-
voluc1ón francesa, Y' tal-era el su,tema según el cual ae liab1. 
intentado concillQr la soberanía del Estado 7 lQ autonom!a' de' 
la pevsona huma~. E~ efecto. cuando estas dos ve~dadera$ sObJ! 
ranfas se encontvaban en presencia, era la sQbe~an!Q nacional 
la que estaba limitadQ po~ la Butonomia del 1nd1v1que~ fe~o ~n 
tonoas, d1réls, dejaba de ser aQberan~a, puesto que el CQr~e­
ter propio de ~ soberanla es la de no ae~ l1m1tada sino P'~ 
e11- misma. y aquí la 8obe~an!a pOl!tice se eneont~Qba l!)n!~a~ 
~~ 
da por un elemento extl'aÍio a ell.a = la 11beftad 1ntang);b~le de1 
I ~ 
lnd1v1duOn o - • r-
Uta contrad!ce16n el'Q cierta. Muehos téPi-l~~S.5t!' ~; 1naltr4~ 
, , t"). 
, ) ~o 
dualismo se han estoJ:lzsdo pOí- expllea:rle.~ PGl'<J-s-ltl'" conaegu!t~lQ:' 
PQrque necesa~1amente ee llagaba~ o bien 8 haoev desapa~ece~ 
la soberania del Estadb en provedho de la 11be~tad !nd1v1du~~ 
o bien a sa~1f1car completamente l~ libertad n la sObepan!a 
del Retado # cualesquiera que fuesen 109 s-01'i!l$S emp!l.era:qos pa'!l'l , 
ra manten&~ 1ntQeta la soº~an!~ del EutQdO. tratana~ ~& mant«. 
nev tQmb1~n 108 devechQ~ del !nd1~1duQ98 
nEl 1n1cla-dbIt de estos soi'.i_tun&l$ es" 1nd1t9'cut1bléñIente, J. 
:. Rousseau~ que por error .siJlgular ell a1tQdo a menudo como el 
1nsp~Qdo~ de las dQc~ina~ ltb~rQlos de la D~olara~tón de de-
rechos p~bmulgada e~ 1~e9» cuando po~ el eontraFlo~ es el 1n!~ 
cladov de todas l~s doct~1~B de dictadura y de ~lran!~~ desd~ 
las doct~inas 3acop..1nas de 1795 hasta las. doctrinas balcl:u~v1'8. 
tas de 1$20. 3. J G JtQu,sseau ers, a1..p, duda, UJl 1nd1:v.1dual-lata~ 
pere he aqu! ei ~an e~~o~ de mucu9s de los ~ep~e$~nt.hta$ d~ 
la escuela 1nd1vldua11stQ~ el cree~ que d1eha d~et~1na 11evab~ 
, Ii 
neces8~i9mente, como eonsecuene!a p~áot1ea, Qonelus1ónés libé. 
. 
valea. '1 qU$ tentt!a .d el la blatltuct6n de un aoble~no tia J'4. 
bez-tad. Daata ab11b Itl Contrato Son1tlll ptt.-,,& ver ~gmo "lJi l. ROa 
\ 
asean GacÑ,tca e1n lI."eserva l-os <1&l'eohoe -del l-ndtvtduo al l'Q~ 
dar olllÚmodG 4$1 Estado'U. 
nOC'lRlttM DEL DImEO!W SOOXI.i$ o OOUMtt!5fA.,- Lld_n_ ~:a.t 
aqll~llQs d:oGt:t'lnas que 18%'ten de l!l- sociedad paf'n ilegal" al t,n 
Mv!duQ'$ d0 lri nOVmB objet!v. psH .llega.r gl. deI1echo Qub:~6b!.­
vo; tOda. 148 Ea \le at!.%"ttan qUe el hOltíbNi. ,sev 'Dl'lttOVdlelmente· 
• 
soclal, e 8t' éOl!!&tldo ptW el mismo 'i't..echo .. t1i1 én»llnitol de de-
brfl'el pera con III soc1etítAd de la cual tOl1nta pa¡rtC'), 11 que sus,, 
111l~dcs dfJveehos no &.on otra eosa que de-v1:vsdoJl 4J gn.s ~blt.­
gac1.cmu. es df.lC~,. tacultades que- posee' ,. dispone tmtta ó~'* 
plb sus debov-en aOclales. 
Veamos ito que d1e-e el profeSt1r llugul.t, anter.1.om:nen.tl\' QJ.tlt.-
dO.. qu1en IJS. uno do 10$ t$s, ,am1nentG:J .JtPo81t.~Q de' Gsta d.oc.lJ!ll.' 
tr~ ulluest.ro punt:o de tm%,(ttda es el hecho &tltlOnt~.tílbl. dflt 
QU1t el hombro v111'. an sooledad. ha ,.,,1-v160 o1~e e. SQ01$da-d 
'3' no puede v-k~ mla que en fJQabdad {Con sus ~~.,:Qnt-tla,. 11 ~(t 
la Goo1«dad hi.'mlan.Cl ea un hecho ptt-t:m«p!o, "!1 mrhUl-'a~, 7' en minj%'a 
4l1guna pI''Oduc:to o ~e&1u1tado de la. voluntad huma:na., fadO hombre 
:01.'$" puelJ" part'$ de un gtnlpo h'U:ruano; 10 ha '.o~a:o:r7~Jllr ftltt';-
~rA a1eJllpr-.,,. po~ su pttop1a nattttla1eza. l?.ettO, al: tl!,~ MermpCij' 
, 
tcdohomb~& tiene eone!enc1~ ~a o me.nQ$ clu~n d. su tuá~~1du~ -
l!dQ~J se sl~nt~ a.uefíG de .u.mt $)e;tt,aoxmltdAd 1blMv1dunl., det~ 
mtda po;" neee$ld8des¡f tendonc18fJ y aap1.rao1ones.\J l'EJ~O el hQntw 
-
bre eOD1pt'etlde" a4ez:rta-. qua nI) puede aetis.t$CfJ" O'.$t" nGutttt1~j!J 
d(ts~ ni puedJ' ~J'."l~«r e~tu tendenctáa '1 Aspl1!I1C1olll' a1~O ~, 
d.blIJ.t~ 1.a v1d .. GD (10. eon Q11r4l.$: b.Omb~ea. m. hombl». f(~tm..e(» ~ 
una P"$.J.s;bI:'S,,. fJono-1encl3" mi • .Q melloa W$d1n~(J a:egÚn 1tls· 'Plt(Í~~:" 
1I:t.. 
del su. aoo1a.b.111dad, e~to es. do ea dependencia de un grupo 11\\. 
mfm.O" 11 da BU lndl~3.c1'Ua1tdaa. No e-$ cato u=:. ,~maQl6n .. Pr!~ 
t'1~ s1no ta'41 pos1tlvs ee~to2." un elAtro h'~hQ da cO'nc!.nclfit, .. ft . 
" ... $1la doot111na sol!da:c'lsta enlef...o.. lJO:'&l OOl1:ltt>aMO, (lU.I 
la s-001odad es el bttcbo pll'1~10 e 1weductlble" que 01 hOllJlWo 
~JJ pOl.'f l'l!ltllr~lez. un aev soc:hll qu~ n.o puede v1vlV' mis qu.e tU 
sCiH::f.edad~ en la que ,~utemp:,e 110 vividO. Af~~ ~n 'O-om¡ecu,ne~" 
qUO no S8 pueda bflbln~ del hombl'-6 nr.a.tut'rll 11 S.léi1ald.o é-0Im'J pOi!lee-
d~ d~ dc,-recbos pOI- eu áo-lli euaUded de llombl1&;J. de dJ!'r~cb.QS qUe 
épOV'ta Q la ;Qoc!6d8ta, ~e no se pue-de cantd~doX'ar- al homb%1i!1 Qmo 
como s-el' soc1a1 9 como ol&mbvo de la snc1-edatl. La dQot~ $01:1 
d~~1ata aflads que dfJ:$tla el momen'tlo que el hombre· .f~mfIl parto 
de la aO"otadad. y pop e-aue hecho ea un Gel" ooo1al~ tutee para 
&1 'I.llUll se:v19 do ob11gaclonos~ el1pe-clalmente la de de¡rs-woUal' 
su ac:t1vidad t!s1ea, 1nteleottUtl. coval#, y no bscfJl" mde ca~ 
e-utoppezC8 el des81"1"0110 de la Qetl~:!.dd de ¡..,a d~~$J querl' 
peZ' a01191gu1~nt6,. nO pueáe d"e:tr:so en v~rd&c1 qu& el 110tlb~$ tl!,. 
ni! un devecho al ejevote!:Q de GU ~ct:tvldadJ as ¡m.-{11t;1) d:Ocb1J. , 
íJJ,te tl~nft el d~bGr de e-jfi~CfJ:t~laJ' que t10ne él 4..~-g~¡. t1~ no d!~ 
flcultQV 1& actlvidsd de loa demle. el üebav d~ ~ª~o~ee.~~ 7 
ayudarla en la m~d1üa de l~ PQa!bls,n 
GRMaA DN LA DOO~HI!'!J), 80LIDfln~ ... t()a QVf'b!eos d~ ~'$~ 
d:oc~!n. d!CéU' nl ~rv~l" pn1'8Cf) Que tJ$Cb en qut)l'lJl' diJltillg!l!Xt 
dos éntidades d1st1ntsa~ 1a del Estado 7 la del 1~t~!duO.~UI~ 
~ - -
de en !t'saJ.1&id no hay ni. que t1ll&1 el 1t1dlttlt1uo¡ Ili i1ti1!:vlduo 
$S ~l Sob6l'ar1o ~ Y' él t.Q~mt\ por su voluntad $1 Estalto qlltt. no ej, 
mt., ~unqu.e S& qu1&1"$' datr- vueltas 81 asunto. qu~ 1. veuut~fi QQn 
fin pol~ttcQ_ de esoa tnü1v1~uos sobevanos ~nra la ~é$~.otón 
d& sus deslgnioa, ~ es~ EatQdo es oQbernno povque 10 aOn los ' 
c.omponente8 del m~. tos ind1rtdu.OB ~'ir$!!!.:t;").8 ~U6 tbnen en 
sí 'btJchuJ' lBa libe1.'tlildes~ delegon en sobapan.!9 en esn cnt1dQd 
que c~ean~ formada po~ sus ~epresentantesJ y al otorga~les él 
, 
pOder sin l!ttdtes qUé aIlos tienen$ las dl~e~ al for~~ tu GO-
, 
b1e~no, respeta estas 1ibe~tades que yo me ~ége~VO pavQ mi 11~ 
bre desenvo1v1m1ento; y ese es ~l conjunto d6 derechos lnd':Lv1"" 
duales que hoy se p~etende da~le otro o~igeno •• la libertad -' 
exi.ste y e s inherente al. hombl'G. El hombre no' ea una el~lulg s,2. 
cial, el hQmore es hombre (Diego Vicente Tej$rn he) , 
I 
I , O¡¡ 
'fJ 
DERECHOS Y GARANT-IAS 
TOdas l~s oo~1tu~iones que se d1atarón de$PU~S de las 
campañas d.e Napolhe6n establ.eoen, oon var~1antesl  los de~echo~---,_f¡ 
, LO;- '2t 1;. 
'Y garant-ias log~adas por la Revolue16n Jñ?ancesa; .' 
La Oonstitue16n sa~vador-eña no es una exe~pci6n. ~l con~ 
tJ?srio, es una a:f'irmaci6n v:1gorQsa del liberalismo remante 
én la ~poca en que se d~etóo 
El ~!tulo 11 se llama De~eohos y Garant!as y en él están 
comprendidos los principios-fundamentales que sirven de b~se 
, 
a las leyes secundaria.s. Los plleoeptos éons't1tucionales s.on 
disposiciones que traz~n un camino~ son conceptos generales 
que tien~n por fin decir que daben haeers~ y nQ hace~se deter-
minadas aosaS f~ son. 4plicañdo la concepci6n de Bina'!ng,. uñas' 
nO~as de vida, sin una coerc~6n que les d~ imper~osas aplica.., 
ciones~ pues pueden se~ violadas por los lndiv~duos que for.m~n 
los gobiernos detodas c'J.ases;~ cuanta._s veces lo crean conve-
niente a sus des!gn,ios ego1st.as., cuantas veces s-e. é:on~ertan 
en Obstáculo para sus prop6s1toa~ haciendo de diehQ$ p~1nq1~ 
pios ~ coma dijo alguien" mitos de guard.arl'op1a_; Si nO' l1ub:te;l?a 
un cuerpo penal que sancionara las viole:c_~ones a. dichas norma$~, 
6~tas quedal'!an "Ún1cramente como un bello egt.udj:a~ nomo' una pa ... ~ 
I 
pel manchado m~s. La const1tuci6n de cada pa1s e~ea la ~~~a 
né vi~; la ley penal., es la ley (toel'·ci.t:tva que reprime u.J~._~ "f¡!"o~­
!acionas de esas normas de v!da nece~a:r!as al cQnglomerado ~Q~ 
6i8.1. 
CARAGTER DE ESTAS FIGURAS DELlO!roOSAS 
Ca~l'a:tJa y Ga_1l6falO' élasi:~¡l.oan estos delitos entll.e los na"tü-
rales. <tttro$ esoritores los calif'lcan comO del:i."l¡os polfticos ,~ 
pues al comater\lQs no se v::talan deraechos d.e o.rgen pa.tl~1mon1a~~, 
ni a la integridad p~vsonal~ sino derechos ~af~ren~es a la v~~ 
da social del homb~e que po~ se~ naturale~ en ~1 y garantiz~= 
'¡l " 
dos po~ su Oa~ta FUn&wmental, ~on PQ11tico~ daDGdlio de su"fi-
da p~blica" derecrhos que le son > inherentes pbr ~e~ pa~te de1 . 
Estado~ de ma Naoti.6n donde vi~e~ pues los o¡¡'udadanos sOn lo'S 
, 
qu.e han dado las 11mitaa:i.ones qu.e sus lIla.ndatarios\ v101an; :Loa 
agentes aet1vos, al no cumpl~ esas l1mitaoi~neB~ ata~~n sus 
derechos polftieas~ pues són sus derechos ~rente al Gobierno 
que ha Créadój y el delito que de esa vtolac16n nace tiene que 
ser pollltico. 
Orlando~ en su libzto "Pvincip¡1ot:1 de ElaIíeehos Qonstitueio ... 
naa.esn~ Mee que son delitos politi.cos los qu.e se C-Pllleten oo~ 
tva; a) la igualdad; b~ la libe~tad per-sonal ~q~e" ~~p~ende 
tambian la invio1ab1lldad del domicilio 'Y la d~l. ~reG.~ato de l~"";-: 
correspondencia); e) la propiedad; d} la libevtad de co~olen~~ " 
cia y de eultos~ a) la libe~tad del,pensamientD hablado y e~~ 
a~1to 'de la prensa )j f) la~ltbertad déasoa1ac±6n yraunt6n¡ 
g) la del derecho de petioión; . 
Rala t.ivamen·te al agente activo a.J.:g6n auto~ sQl1tiene q1lé~ll.a. 
vlo!1.aci6n de los de:r.aGchos individua!J;es que. garant':tzQ la Cón"St~tua 
e1~n\? puede s.e~ oometida. lo mismo p.o:¡:¡ funcionarioá p'dbliCOSt . 
qu~ po~ particulares. Es verdad que estos derechQs ~e cons~gna~ 
l~on en las QOIl:st.fi.tucione.s teniendo ~a v,1'sta fija 'en ~a.s pos,ibl.es 
re-xtralim1tao:tonea de RQde~ de ¡os gob1:ernos; per.o no' e:s menos 
c~e~to que cons~gnados en la aa~ta PUndamenta1~ obi~an~9 mig~ 
mo a ;unos que a o;~roa,,, porque en estos hechos e-e pl'>otege la l.~ 
bertad de la v1et~a y es lo mismo que ~ea uno o' sea o~ro el -
que la altera) po~g~e son derechos de los ctuda~anoa 4ue deben . 
'J 
ge~ respetados por t~dos, tanto po~ los func~onariQ~ CP.mO PQ~ 
( , 
los' pavtioul:¡\l.-aesu ;< ~.Q!~go V1c.ente ~€jQra h_;,~ 
_-o CJ 
CLa~OA,Cl:QB DÉ LO~ ~~ ~m:~ 
13.o;tlsel!a al. comenrUll.1 mz $:atud.!o aob~e la ~itb@tad-1tnt1tttl~, 
dutml M.ce qU~ ul~ l~be~tt-td 1ntJ!~.!duAl t:tene un anve~so lF ~ ~~t~ 
) . 
V.$l1~Q,fl un aepEtQto p'O&$t:1~1rO "9 ót.lrp¡ n$gativo'ft,.) Ej;eQ¡t11mt!lente~, la, 
11be~ta.d puede, :te~ ennstdo%'ar1t\i pat'SI su e~,~IH':~ic1-a~ afo~rl~ .s10f5, 
n1'tm.ac!t>uti-S n-pu.e§Jt-n-m; al Como :a3~1Jºtll:tQ m.Qt~va.t.e$.» nf!~ como 
acc~ón~ Domo movim1_onto ,dQ~poral o inte~0etual que se t~aduQa 
en Ulla ntan1~Gatac1.6n Qztel"nE\.' 11 2) aomO' Q3avc1'01o. pnsivo" OtlJ:'lO 
de~aeho a Ql~ptaa !nmunidade$~ GS deoi~ derecho n no ~uf~l~ 
oiez-toa a.taqu.esJ a que se t"ospeten c1evta.s ~1:tuJte1"OnfUl'*i tlOt'lQ, .$~ 
3em.p10 de le, ptd.me:tta tenemos el,. de¡'Ieeho del. ~uf~.agiO~ del"eOllo 
de pet101.6n, ot~ Be lrt segunda", :J.n,v-!ol.o.bj1J.ldad. derl dOtdtr11.1(t~ 
do ltí]; QOWDfiPonc'leno1.a" et.rlzll 
El;t,sk1no .fo~ dos g~llPQ$ dCi loa a.erechop lndlv:td!ta).e~~ en 
uno ooloca la. libertad de tropV'onta. y la lllJO~tad d.e pn1aJ>rs" "3 
QD el C'l;¡.tt~O las dem.ás U bCl'-tado$ tntl!viduQla$ Y1 ln$, lt'ª-l'!gj¡..oin:;¡:~~ 
BluntaohU 19.$ d! vido tt1.nl:P1~1l en dos 8;r.and~lJj g¡.:u.pon .qua 
o 
ll~a libQ~tnd Civil ~ ~1be~tad poltt1o~ d1Vidiondo~~,. $-
/ eha~ !ndividuale$ Gn aata fomaJ¡ , , 
, ;'\ 
- -~ r 
( L1bex.atad da la axintDncma ", "(~ (¡) 
X,"'b .y.. d gJr "'l ( L1be~tlld f:ta1oa 'f! p"oi?oa1ontt.}" ,1'- ~ ~ 
'~ Elj;\' ",,8 ,.&. V<1ol4* ~ - ~ ... ( Lit:'e~t9,d ü(l 'tLfl. pal~b~$r '9 do j,:át:,..ell~~~~~ 'd 
, InV101ab,ilt-dad dol dominillo "P~~ 
I 
( ¡guam~nd anta la loy 
( Del"oohp de. pot!~i)n 
Ll~ertad Pol!tdca4.~( Doree~o de a~o31nq1~n 
( Dm.;rqOhO ol.taeto:vfl1 
{ Davacho do ~GQtatG~a1QI 
Labouln~o to.ubién f--oroa dQs gIll:qlCU!H UnOjl élt de: 1na l1bs:rtai!' 
dG$ 1ndiv1dua.l0s,~ sQeitaloB W looolGs,; 11 ot~~ tomo.c1o por la!) 
pol!tt1..ca.a", 
Dlego Vlononto ToSora h~, ltl$ dd.V1de tP'nbi~n G.ll do-s gl'.undéa 
e;vup:os, as!: 
o 
~  I -- ~ n 
I/t- 4 Del'echo s ind1v:i.,!ualea q~~ se J:le:fieren a la pe~~ona. d~~ , ~ 
los ciudado.nos. 
I~~ De~echoa indi~!duales que se refieren a los dG~echos 
""-
V·, a 
de ~os ciudadanos .• 
En el pr±mer grupo coloca aos siguientes de~echos¡ 
( 
~,~Derechos indiv~dua~{ 
les qUé se refieren a ( 
~a pezasona de los ci'l,l.!'!!-{ 
dadanos. ( 
Del'lecho de igualdad 
DereCho a la libertad 
Derecho a la libertad de mOlTimlento 
Derecho de ;)iIesid:tJ:1 en Cuba 
Dere,cho a la vida 
En el segundo grupo est~n compJ:1endidos; 
!I.~EevechoB indiv¡~ 
duales que se refie~ 
ren a ~os derechos 
de los ciudadanos. 
( Derecho a la estabilidad de ~UB derechos 
( ~recno de defensa 
( Derecho a la inviol~bilida~ de la co»~es~ 
{ pondencia. '" 
{ Dereoho a la 1nviolabi~!dad de¡ ~QmiQ!lio 
{ Derscho a la libertad de la palabra 
{ D&recho a la libert~d de cultos 
( Derenho de petici6n 
( Derecho de reunión F asoeiaci6n 
( Depecho a la enseñanza y de apreude~ ( y 
( ~obligac~6n de recibi~la ) 
( Der~chQ a la p~opiedad 
( Derecho a no paga~ unnt~~bUC20neg arbi-
( trarias.t 
EstA claSificaQ!6n~ oon ligeras varlantes,~~~~ ~q~pta a la 
~ ...... 
Gonstitución Salvadoreña... Los aJ?t!culos corvesPQnd:tantes al pri-
mer gl"UpO son los que siguen: -5 1~ 23". 9, 101 ll, lG It 15~ ~7., 20 .... 
Los C01'll"léSpondj.ante.Gl al segundo son! 20" 24(:i) 25, 6~l:t" 9, 30, 21.,-
'29~ ~2;j 16~, 14~ 35, 33 1 31~ 6~ 
En 6fiJ,te trabaja 'Únicamente se e.sxudian los delitos que 'V'lo-
¡en los cleJ:JeQhos consignagos en el primer grUl>9t es qecir, que 
se ~efieren a la persona de los ciud~danos~ 
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ta. soc3:edades ant,1-gu,.as e$ta'b.n Ql'gant~ad .. a. Q..on b.'se; .n 
la tlelJagualdad d~ 10& hoznb~e8 ante lJI. ler_s.e EldstÍ .. la tzte-
menda dltere:ne1a cntre h-om1)reB. l:lb~e.a 'Y' esclati'aa. Eran. Q$tQS. 
oomo an1n:&l~$.. Cc.,a3 que ~ pQdfan COl'.I1p!'lSF y v~ndet' '$' \lQstru'" 
, 
1r. Aun entr-e lo. mismos hombres libres ext.ttan st'llnd~$ a!t~ .. 
r8nQl~s deb1da$ Q la~ pr!v~l~g1Qs que oQnced1an los $ob~r.~o~ 
a GQ fQVOl'1tos, ;¡ que se Iban t~.nsm1t1~ndQ 4$ genel'llc!t&1 ~1\ 
genevAc~n. aumentadas cont!nu.mente con nueVS3 adquisle!onea • 
. 
Loa orgu~lQs~e Qvlst6c~ataa det.ntaban al pode~ laQ riquezas 
-
'1 11llS v1dlllS de sus siervos. Basta IteeoX'd.r- el lnfame udorechr,," , 
d"e pett1'l8da. En su. mag!.stral novela nHlsto~la en' dº$ c1Udfldel'tt~ 
1) • Chal'les DleltenJ, desCl'llbs de mane!'. lmpl"esionante las tUt'even-
l' 
[' 
olas e~iatenteu entre l~s dtversas clasea. en l~ ~QCQ pve~la 
• la revolución f!'ttancesa. ~~ f;1QlU.\:ttQtlS g'Uerreand.(# .cOl,i,t!nuam~~_ 
't$ .:f'avoréc~an el pOde-r!o de ~stos señorea dJ!l l'lo",clr Y encbUl'O'J1' 
pues n$08s1tabam de su conc'UItsO al'mIlda palla l'1llPontn"se Q eua a--
nemlgQs. Los -leudos erauuna l1beralid~« d~ .qu$llO~~ ~y~~ 11 
m1~n:a palabl'-$ fel'ldaltsmQ 1'0 !nd1oa (viene- d~ des '\TOce$ ge-r-~, 
4a$ fe y «d que s!gnif1Qan r~galo~ p~esentel. 
Al barrer lit Revoluc1~n Franaesfil con tOdQ 'Un l*.s~.Aº1' ~ 
de las pi91l!le):)CUI m~d1das adoptadas fue el1m1na1' p~~ @l.ltmpr8" , -
esas od1otiEls d1:et1nclo:nes ~nt:ce !los hOmbrrGs. a~ r~1!l Q!~ ~a} un: 
prlnd~LQ gen~a~mente admitido y 0stablee1dO en 1.~ d1v~~8a. 
eonatltüo1ones ~U. los hombreé non 19ualaQ enderedhoa. 
Duguit en ~u clIJ!t:!ca de d:~cW..a dootX'll'l1\ se e~pI'eJ!a iltr$ e;1 
~erer11"sa il la ~gualªad: tt¡tott otra J;1lt'te" 1& .tgualaad, ~b$-ol\!ta . 
, . 
l1ata, es conti.~!_ e 108 haChoa. Les h~b~asj 1&30$ d~ g~~ 1-
o ÜC¡:, ." 
gualeajl SOI1~ en ~aal"dadll esenclnlmente c.t~{~r~nte~ los unos 4~ 
· loa ottto,~ 'Y' esta$' a.lte~ancl:.e.:. S~ adv1el1t&n Y' lttfu!ált-sn tlíntfj 
l'l1h oUanto ha a-oó:te-dadea' presentan drbl" gradQ de: eu1t~a. , 
Los hombros deb$u ital' t~.t.dOI dlte~ente~nte. po~que SIen d!.= 
.tel'ents.$J ~o slendO su estada a~.!d!cO, !lUla que la tnJagén exae-
ta da JIU altul!lclón vespe.cto a sus seIUejantd'j: t!ene qUé ser' 
distInto pa~ ClldGl unO de ellos, P()~lJ.ue al papal. Q.Uft onda ~ . 
desempe:r:ta oon ~el.d~n Q 1(;9 dem4s" es eiJe.ne~t(l111fmt~ d.'!v.et-ao. 
Una daetv:tna qu~ condu.ae ).OglCEllUe:n.t$ II la igualdad absoluta. 
mate~t1ca,~ d$ 108 homb~.:a" es, po~ esto tnlljlmo, C-Ol1t1?a~b1 éL k 
%1éal.!dad, ., debe .2Ul'& reel'.\$t:a:USée n 
casi tOd!ls las COll$.t&tua1oueti de 1-061 pa!ses lat1noamer!c-!., 
nQ~ ~ont1enen ~1 p»1n~fp!o de la igualdad ante laG le7-éal 
M~j!eQ ' 
Art!culQ 2. En 1. Repúb110a todOS nacen l!b~es. Loa e.el,!. 
VO$ que pisen el te»:rltol'10 nac!()~l~ reoob~an por 1iJ610 es~ h~ 
,cho ,,~u l.lbelltad y tl~nen derecho a lfl l!b_~l?tl1d da as' lQY'~tb 
Arg~nt1_ 
, 
A Art~~ulo 1&. Le lfaelc6n ~!el'l.tlna no adm1té p:rel"r()'g4b-.to-.U~ 
de s'Sllgl'e, ni de nac1m1fJn:tQs# no bs.y en ella. f'u:.eJ."Q]l} pezYs-0ñá1e8;;;. 
n1 t!tu.lti)s de nobleza" TOdos Su,s habitantes son !&~l.~s ante 
1& ley '9 adm1s1blee en los empleos a1n Qtt'~ e,o~i'c:tº'n que la 
id-ol'.le '-f.'i§td. 
,Bvtls!l 
Ar.t!cu,lc 'lee f'áPl"ltto 2.- !l!OdOs son igu&!.leSJ 2ll{te lJ; léY~, 
~\ Rep~bl1ca no, adm1t~ pplv11eslos de nac!~e~tQ" d~sc~noce 
10$ fltcJ.1oa de n9b1aza-O' y extlngue1 las 6~dene:'g hono.u.ft.tC&l'$' y t~ 
4.s aus pre:rrOB1ilttV-AilB Y decol"ac1ones" as! como 10l¡f t!tulo..a d. 
o 
El Sal.vad.o~ 
Attt{cule <6. En la ReIll.1bllcu no se xasoQnocen emn1a:aa td 
~v!leg!os l'l~etltt~ 
~bt'Cu10 26.>tI-' 'i'otlOB loe hoJabvoa son ~cs Qn~O la. lé¡@ 
.& oGeo dél'aollO so ~ da@ vn llm;;a~e 01 ~.e'ObO b:.aU'Ul~ 
<1uAl P_Q:V o~C01.m4ct.v ~oaeec~o~~J¡ como GO ~.puffO antO:D1oroe~ 
tc~ de la e1.0Bt%ilM !ml1v1&n:t1eCI'tIi !mUó GU 1.'U&lt'Jl en !a tlf!ao' 
c~a do ln f..ov.olUo.tan llvooao;uu &1bavta.d I!!t igualtbd Iff!' &-~Ol~dadll 
IJOI'1) wlca u..~ ~l.lc:la1~~. no so watu aqu! dé 1a t'tga1dnfl 
tl"Jl~ez4t!(U.\ "da todos 10$ ~OS~ POl"QUG 0$.0 €le- to!lO~1bl:9~ dOJJde 
toQo ptmt-O do tT'tm-a;í! puco lflt} d!fwo-mc!alií Oltlmalol: Qsta~~QC9n 
a!vQ~a1dttd da captle.11ladas on1I9o hldiv1aao e mc3!vlduo* Ce t~"él 
tn do 1!3UUlmG. de c~G100 ante lo:s l.Qyet'J» qttQ1'l~¡aaoae $SC2}!.* 
ftcaZi1 OOB Qnto ~G'¡I O~ !~ld(la ao o!veu.utf~c1n __ J toao~ aj¡~l1~ 
tnu de las ro1S3!OS do~otm.o~, om eonu1!&J%lflo16n a. su Q'Vlr;on.. U~ 
na.~o~ :t'nDtf.~ aolev de pio1 n1 !'lq:no2&~ EtlsBl"ne1ntb:::o3te bC::X>D 
,vl.to que. sc~o toCo en loa d.1-tAr.g)tj ttwpoaíf¡ oe ha p¡¡otcntltt1J:)" 
o~~ondQ a'DtslWl1as tOO»!-O%J ® ptU7ooa. do aan~c.@ pxrlvlUJ do ac~ 
vodlon Q !natvWuos po~1JOlil:OG1onws 6 rJ,!jUS COlSG!dgrodQ$ blf~~ 
p!ov&n,_ m bO::Jb¡lo vnl0 D.Q~ BU ~ul.tu:ral- P01' t)U Con da ~t~aJ'r 
Q101J @ Gf!u.catl16n~ PQ'V au o1viU.tlntl. 11 no po~ Gt1 opoIDlnaoa 
tttn~g O 03QtrwltwL'la- da ~otiaOza;. ;&Jaca u Olnll~tttc~ 
ifcl10 ~ 00 p1]c~a,c i, haae .tnl'oo U!?Jl t!CUt'a. ~~,tuosa quo· 
prot-(t~(l outo Q.a~Caho? e!ogl) \f1aontet t¿'ajoro b.. e.o~to.1at~ ~hr 
eo lu.--9CO (lU{) al. Ea va~tkul qua S1 Qtml~lllw mt~t~t15t',Q del. 1!cxfu.i1!7 
E3PQutt'J'O o d\l'l ifoCLev ~Oa1:f}ltt.tivo otol1Ca un PV~ti~l ~~~') 
atwfa c1e~n&l 1naOllst1.tuefl.Qmnl. Da" 01 'iJi;al~"l Úlpt'~ O~ 
S1l0n0 "il Q'M)lhrJ!,Q nul'o daaan ol. monronto qua 10 a.onc~lQ {U~ 
gimas p~~o,Jl nQ bo.w!n (le:w'S~ad.o una. ao:po.U(AQ aeltet!w o.~ 
POO1t11. ort ~G ttll tIaoa hfuliQ..~~ qUO lo coovwtta (ID M l!Ql' ~ 
I ~ 
U~o.S0 t)Q,%ts;, lo. soclQéJil(!J) r,iailquo UflO\m. &.ll. po~» dO quo Qlt'"a~ 
ro ~voo~~€o D~t1a ~Ql.QV la í:rll1 o~dQ do r&ílCo:m.us loWOtt·~ 
Flooda lUoCQ Q.uo at9 J.Q¡ (JO~Oana aa~ do aeclQV~lI nulQ 01. tlO'.p;. dI, 
ta kl.CQt:1st-ltue1onQ.l,. W¡;Qogta defOtHl11t'l-& ÜO' one QG!1 qtltl M v~ 
~3ido tl P01l0:V on oorrÓ'blm w ,b1mQj qtto hn ve~o Q tuxabav S\l 
ttlbqu1lltdad quo deacm:ulci prao-1n~onte ,aolwo sue Pl'aeoptD$ ~ 
Q.amantnlos'9 Ln .Insolan cviminal lmeo falt~ Q$ utoomJ&410 ev!tQ:tt 
1Il vlolnat6nlb" 
Ec.m poc1:)lJ los a46jnoa per.a!Oll qua t1:enm una $.~Q!&l ad6~ 
l2u.atla a la v101ac1tm dQJ. (1otse~bO do t~nd'tf. 
# Q c6&go EQM), do 10. 11n!jdbl.1QQ; l,li'fl(mttna COijt!.eno 01 a!9 
~tonte p»aqoptQ; 
,Q,r,bí¡ l~O*w Bo~n vopr1::l1úQ1l c.an ~'fooluri&. o IW;tÜ.~ ee 
1n1Cff a quince WioSji e! que ~ÜU30B."'o Q une. po»:¡~n Q GOl1W.&l:l.-~ 
bl'o o n otml eont1101&l ndl.oea 'V 01 QUe t'celblol"e en tal COll~ 
tl:i..e16n p~vn mnn~or~ln cn oU.Q:jt 
í?all~ tAtab1& t1oD,o un BíPt1aulc en BU u6tl1gl 1led '1U$ 
empol%í4 10.3i dOlr--flcp..oa 1ud1111ilualOI CWlS'HIo hnn atdo 't.ilo.lattoJl ~ 
~oiona~1os o p~t1Qalnvca~ 
gu¡ al ~6tU.cf) Yenr4 Ellpaflo-l do 27 'd~ @atu~G de lU32,; anif~1J 
I 
lotl'Dol1to8 aa..~~ la a-cnsttttuo1lnft ~ se ancuDn~ 01 s1~t~ 
tl:1; .. tl~GPto~ 
:lQ~~ !n~IJJln en ln ~ da a.tlSPon~~n. al ~ ~J! t,'tQ\Uo 
(l, !J:i!la1l1U.t~e16n O$pt).Obl Q,ü SU grado tlfd.!SO'jl lrt~ 'º'--.\Uir¡~i-tl~d'e1J; ;¡ 
d:tmc1;oz:UU\~:OB q!m en un to~~1ttwl0 éW r!g~ fmtQ:;6JltrJ> pre~t\. 
a!cw",u ostab!Q9@ dttt)jJ.onoltl9 de tl*ato ontro los mttW~l~tJ <iel. 
pa~" ~ r!.os ~tl espaGoloa OlDl ~ ilJon1t.1ontesJIf 
t€~~Z'QG a liJ$ $vtieu1on 2 w 171 da h\ (:Q.OO~~~6n do 1'4! 
Rop®l!ou Cg~ltl' 
B1 ~o Poool D!llvodo,-"oft(J DO 'bl0110 UM a1~~~.te1~n que. 
-
CQlIt'imxo sanojlmtoo V'101oelQ!:cs o. UllO do los p~kfi~y!o.D bj'$!.uQ~ 
<tlo n..a C1l~ta 1lU'mt1rn::lo~~a.'1 
I BIBLIOTECA CENTR~~_ t 
O,S?Of)1I¡OS nosotttCts qtro CGnVcn~1a. OllGn~ f!SUlJus tWMc.~vQ's 
qua SQ.l'ill1onQl:f¡ violaGiOO'Os e:OlllOtidcts oo~n t-OMS :tCiS gS):f:a11tilltJ 
c$'hab1oDitius E'lil la a:Onat'! ~i6.n; pu~.a\f Ili cwecfJn ,10 pta.Qt~t(:~ 
~6!l ef~Qtiva~no pueden J..l.ama¡."oo set:vt.U1'ii:tg,s:;¡¡ 1'$ quo r;meden $e~ . 
't:l\wlad:lc !npunt1:ilcn~;eg. 
lfn el C~f1$go Espuf'd)" 4)~tllaQ.$ l-os uDeUtoa con~:rA la. aon:li~ 
t1 tuO'it$n3' flor:rpxzsndon 'OIln ~¡~an va.:uiooa do !i.f'Sil1a.or.d.ono1J" {lODO so VI 
po~ los nombres de loa Capl~uloa 1 do 1~5 Seeqi~e~~ 
mL~41~ 11 ~ De~ltoa aon~~ la OQnS~itu~i6n ~ ~lttos ~ont~~ 
~ Jete del EfltruID j' con.tit'~ lna aovtes" a~4JLa.b:t'Jor! ';l contra 
el aonm~jn do. UiruLst:fJOSS delLitoa oont¡;a lo. ir01?.tna da Go'bial."no¡ 
aolitos cometidos PO;q lQ$ pm1t1~Juln:pes ,COJl..JQ~U,1iltLÓll d.e los dere~ 
chos indit-ld1l.!Üo11 ga-¡¡unt1zo.dQs por lo. OobstJ. t*a:C1SJJ.¡ delitos eá~ 
moti dos pov los iUneionavios u~licoa ooa ~~ªoo~~n da los A~~ 
bOl1as eO".ao'tttuciOJil"&lJlGBJ dnll.ttla :r.elativ-Os G 1-6 lill~l1tQa do {;tQ~ 
o!ono1u y al 11b~o Ojar~Ac!o do lOÉ eulto~* 
aont~aatGndo CQn osn urop1ltud~ ~l a~digo ~anu1~§alV~~o~e~ 
(r' c:-~ ,r'-'\. j (] r'1 _ 
no SQlanonte ao~prenda en losnL~litoa eQn~va la Conntl~uG~~~ 
10:8 s1gu.1entaail 
o 
l\rt, 92,,~ El pre.a1d<m~¡G dQ lo. Repd'blloa 11 !ln~"a111!'S,tra, 
o 
que inpi.d1Ql1cn l.o. rew1..Qn dol CQng:tlaao E>ll aus aGG:lonea QW~1 
~ma O lo d$sol.lf,la~on OW:D.uto 1ns mi.amaa aea1one~:¡ 1ne~it'4~ 
en la pana do doce ano~ da ~lab11~taoi5n aba~~tn PQ~a to~ 
cla~o da 'aa~goa o emp~ooa U ausponatdu do do»eohos pd1ft1QP~~ . 
ill!t.l! 93J1J ~ Lua f'unati,ona.,,~os m~ne1OD.ad~ ,en 01. a.~tfcu1o an~ 
1T;OlJ:iolJ qua pl"ouulgn1Jsn indebi.:1amon'te al entado da a1 tio {) no 
p~pn'lla~on lar-J .J&~& Oü .lQS cars.Qs W tiól'm1noa -QU q,ua c1~ben hQ,~ 
'(tel!lu ~e~ la (lcll:l,s't,'j.i,,'UU1ón da la 1l$.,P6b110Bj! a\.tt';tft~&:.t las tie~ 
nas da dOa"Git'\.tc1& y {lluryenat6n do de~aj)!los: lPP_l~..r.t.aM per ~'l 
, 
f tomillQ do cuatro unOS. 
Al't. 94. tttll m!embpoa, d@l 11b(1"v Bj-ecutlvo q~ $l) ne.l!en 
• 
Q. cumplb un auto dé oxh1b1~1~n p-fíP$or.l o de bPe& d"'b~$ta .. 
do pQtt l'Os tvlbuneltl. cO!.3l;!eténtila. !l1Cul'~!rln en. 1.8 pe11la 'lA 
ñaltldQa en el Ql'ttculc IlI!fltev-10tte 
o 
Aunque ea c1el'to que la l.ey penal. l1UO$wa castiga h$ In 
fracciones menoionadas en le Ley eápa,ño:lA ~ nos papees nUfil t'..9. 
nios 'sta. '1& que eompttendé bajo un s!€.sU!c fjftulo~ lng 111()18G'!~ 
neaa 8 1&.6 Qa;rllnt&s individuales "f o h'ts ~~!buoloneal de 101 
POderes y Organismos PUbllcos. establecido. po~ la Coneb!tu. 
os..5ntl 
En ouanto m oreav entr$ nosot~oe$ una ~lgur. del1ctuosa, 
e~e~moa que debe S~ eMst1gadol 
«!odo funo'.ona1"10 p®lleo que abusando de sus AmetonaQ 
oto,V'gtltl algún pv1v11egio Q,'tlli no 6St' eat81blea1do PQ~ U'íl.a 1e1'.»1 
rJ ó que estl\:'ble2:ca de.'gualdadee '&1 epl.1cs.:r ltts 1~1e.s o- con o-
Q~$l(;n d$l eu.mpJ.1m1ento de aus deblbvcB o funo!-olteSeAt ID 
p' 
DE~EQHO A LA LIBE~TAD 
La qo~stitucion Salvado~~ffa dice en $US artículos 2ay 37~ 
Apt. 28. N-1 el Poder Ejecutivo,. ni e~ Jud:t"Oial, ni nin= 
gUlla autor~dad" puede dlctar 6rdenes de detenc~ón o pr~s~ó~s1 
(~ 
no es de conformidad con la ley~ Esta orden debe ser siempre 
es~r1ta$ salvo en materia crimi-n:!l'l 11 ouando el delincuente s.es 
tomadO 1nfraganti~ en cuyo caso puede ser de~anidQ por Qual~ . .() 
a 
quiera persona~ para entrega~10 inmediatamente a la autoradad 
\ 
respectiva. La detención para inqu~lr no pasap~ de ~uarenta y 
ocho h~ras~ y el Juez de instruce~6n e~tá obligado dentro de 
... 
dicho término~ a decretar la l~bertad o el arresto proviaiona~ 
del indi.cl.ad.o. 
Art. 3~e TOda persona tiene dereCho d~ pediP Y obténe~ é1 
ampara de la Suprema Corte de Justi~ia o O~ra de Segunda rn~ 
. 
tanc$a~ cuando cua2qulera autoridad o individuo restr~~na l~ 
l1bel"'tad personal o el ajercic-lo de cua1quiel~~ de: 1'Os otros: de' 
o -
reChos individuales que garantiza 1a preBente crgnst~ttfcXon.Una 
, 
1-ey espee.1a~ reglamentfl-r~ la manera de hacer o.fecid.vo es'te d>Ei-
, r-e.cho. 





~ .. ' ~.,.. 
A:pt. la~ ... Nadie pued.e ser arres,tetdO sinQ'~~~Ud d~, e?=-
ü~n escrita d~autoridad competente~ 
Bras'!'l 
Art. 'l2,c:o.PBÍrrafo 14 .. .,. Nadi-e pOdrá se¡>, deten::tdo .en pr-is1.6n 
's1n ~ormaC!i6n d-e causa ~ salvo las e;;&:cepnLQne.s es.pee-i¡('!cadas en 
la ley~ n1 pOdrá llava~se a la p~1s1ón n~ d~terrerse a11~~ si 
prestare la fianza deJ:¡:1da -en los :cta-sos, en qu.e la léy l{)" perm!,,,,,, 
ha. 
c.osta Rica 
Articulo 40. Ninguno puede ser detenido s1:n 'Un ~nM.(tiQ! cd!!.. 
probado- de haber cometido delito.", y sin mandato e_ac:rito dt;) J:uez 
o ~utorddad encargada dal orden públ1eo~ excepto que sea reQ ~ 
dec~a~ado pr6fugo o de~incuent~ "in fraganti"; per~ en todo ca-. 
SO debe ser puesto a disposición de Juez competente~ dentro de2 
t&~~no perento~io de veinticuatro hpraa. 
Chile 
AFt. ~Oo Llbertade Sin que nadie pueda ser preso" dateni-
do o desterrado~ sino en la forma deter~nada por las leyes~ 
Aunque estos delitos son relat~vamente n~evosJ porque son 
figuras que surgieron con fisonomía concreta)después de la R&-
volucicSn Francesa .• en el Dere-cho español antiguo hab!a p;rece" 
dentas" 
(J 
La Nov!slma R~copilac16n en su Libro vr". die:e-; 
"Los. Ministros de Corte y Ville. y los Al.gua.c11e-s no han b1 
~e pr~n~er sin orden de los Jueces a persona _alguna. sino ~n 
, 
J.9-s' caso.s de hallarla cometiendo algún del 1.t o'.;, yo en éste." as~-
suragos los reos en la cárcal~ pasarán sin detenci6n a~guna a 
aar cuenta a sus respectivos Juece_s~ pera que manden lo que sel 
ha de hac.er; y si
P 
fuere de noche cuando hle-leren :tes p~~sione~~ 
les a-visarán al amaneces; y en ea.so de habeF s ido ma..liclosa.,se~ 
• 
re~ castigará a arbitrio; y reincidiendo queden pri~ados de 0-, . 
1'1c1-o y desterra~os de la Oorte y veinte legu~, d~ su contQrno~, 
~umentando la pena ~según las circunstanc~as. L~s~~~~úaciles ll~ 
~en los neos derechamente a la c'rcel y no lo~.~~t~ñ~~n en 0= 
tros s~tios ~ casas, sino en el caso de tener O~qen' de loh Jue~ 
-
ces.,. 'o suc"edel" a.agIDl apcidente que 10 mPtfve,# de qu:e fJ:tIt d~"lQ-
clón da~áñ cuenta; y a-:i. no 1:0 hi.cieren~ serán ca:s:t*gados: a: s~~ 
b~trl0 de los Jueces; cuyas órdenes no reve1ar~n por sí, ni por 
Olt»a. ptlvsona, ptm!l de' w:~~ uiiZ.o~ (lO ~et(lto ac ~1fiR 11 do. !Wl~ 
\ I 1llto-!ón (le ~!~nil.lft -
~B rulaetonoa G wta ~ttiQ¡ QB:t6n IGJ1!l~plj:~~ ~~l.~¡ 
tl0tlta en el. G4d!go V~¡. El. .a»ttó'UlO ,t/J,t, Mn~a !1OB ~ffQa -
qu.e; ml osta m:tc%f.1n oonctml 100 J.'Unolonuv1ulI pdbu.~1f$ 11 e'l .-
\ 
43tt,. as~ 4'3&)! 43,7. '9 <439 10;; ®metldQt$ VOl'" ~t1~ltf!a~ 
Ca bs discuMdo. munh'tl. &0111"-0 la lO&yQl! O' me.ntt» gtqtVé&1e de 
eatoo' ~e11tos con ltulao!6n nl ~4n que fJ& PlJopOU!n o~eQum 'e'1 
E 
. 
t:tneue la V8llC1lmr!a.,. .e1 ln:o~ Ql le ~tU!ltt6n l!Ul!g1o.l& de loa ~ 
, 
tl,ij)S o.ws't1do:s (Jou un f!n p1rl;vadG tk4 neom'¡Q.- dendo ,~ a. 
• 
op1n16",¡l de tnl$IO~ 
i1m\l!c~* el; ~.t§, 317 del 1J4d!EO' i1~&1 w.G.s:tr~~ 
~th., 51'1. Somin oaot!!nfldaa con ae:1:nt tJe~os tIa ~.!dí5n t:k 
1~~ m ~aa~ ~..ll1.tco -Quo tWU~~ o ejanu..tlU"o ;¡l:c~ 
omtG o "lon tno~1toao!a can1:f.c.m& 4ª eatoml~n do¡ ng ¡p~~~ 
n&>l . 
go. El func1ooUll~ ~b;l''Q.o quo M sto¡¡&) atltwl<laa 3¡Utl~~ 
~ ~ 
~n~,,1 detuv1wa!lO ",.:tunCO en eu8;pr:m:SO., lsts (1n.~tt'lfl conatltu~ 
i' _ 
a1onalGa.- o un e.1udadano> po~ W~M do del'l~ O> fal'tl\'j> U 1lQl l~ 
t'1mt~fjJ1l() *' tl1spos1Gl~n de lo nutDzr-1dttd e~tt)nte ea el tl_ll~; 
~ 
f.loE:alaflo POl" la 1V ... 
ttam que l~ <1e:t;encl4n '-"&' eQruYtd~o.tlP. ~lO de11to'p; ~-e. . 
~ nb1'01 !W~ QUe sen ~$60 pi\blJ.el> &1 eu~~ j~Ot1t!tOl' ~ 
t¡uo1 loJXlPlne o eJ)sclltG tlogalmento Oi con lmi~ntf1t15 ~l~~ 
"'" 
ttt, la t1&tcna16n de -u;~ ¡g,,,,,~~# sln 41at.1;1BtdW' .,,1 ~.~t~ C$ O~~ 
~deuJQ ;o 00# m 81 la dtltonq~~6n e~ ~o» Qgllto> ~ t~tEt~ ~~. /' 
aqu$. :lus cune~s ~ so pltalt6ml ~J:~~o ,f¡(blntW~:lUí@, 
<:l 
~la:etf:a. El 10. d!te¡'f~ (J]¡~ ftmOf1.~Uv1ol W ~lea~ ¡}®lt~;; 
Pero CVhmoS que en el. caaD pv-dSente 'P ea~ ~'$Sll&l.tn po%" e1 
mi~ C&ugo ~. Rl ~t9 3'55 (1100" uf-ara 10m, .a'ra-c.tin.a. e.' 
te ~tulo ~ de 10$ ant6l'l-oru d~l prnente1:dbro. 136 r-e-vutu! 
f'unc!.oIlJl1i'2?o p-dbl.:teo t-~ el que:J' pr:.w dispos1cl..6n do lo ley", 
por el.e-ee1ón populQl o ¡;or nndb:t~lwltíl de :e::':~pidnd ccmpet.en-
f1&# pa~t1elpe de funtd.ones t¡'úblltHl&o ti ~Fsta:1"-án. 1'08 ~adoa. 
e~end1doa en asta dUIEosltd:&n? lJosotl'OS e1"'eemQil que si.. 1.. 
le,. h-. querido p,epp!m1l? las v-lolao1one1J co_t1dQ$ por 'todO» 0.-
qUEJ110s <tua ostentan el. prut.1g10 de la ltu:to~1d8d o ~t1d.pml, ,,-
de tunotone.s piSbUcss. La Col1SJ'tltuctl~n PO'lft.dea ord:GllS. 'lodo 
tunclo~e1.o# -c.1v11 o mil.ltln"# .1 pose.alonarse -de 8U dBut1n()~_ 
PJ:i'~totard:~ baJo. su palabra de honop~ ae~ flel. a la RltpÚbll_,_, 
~r y ha-n&l' mmpl.L~ la G'onut.lt>uc1.ón,. attm1ém!tliJa-.. au. tu.., 
to. enttl.esquleva que f'a~.l;tan l-as layes,. deeratos. ~t'aene. o v-e.-
I 
aoluc1onea que la contr.1"!-en. promet-l.ndO aa_13l ~ e~ an.!\·~ ~ 
p11mtento d~ los de:be-:uas que el empleo l-e !mpnld.ave~) 110Z'l C1I1-
1nfr.acc1ón saJr6. nspcnsabla eon su pel'sona y b1enftS'-~" !&os fJ1D.-
p1151l6:'0"5 no ¡plfotes.tan" aunque l)B"Z"t-ltt!pnn de fUnciones vú!)n~., 
COntemplt ~.l. núme~Q n1met9 los td;~--hs 'Ct!.sb1r; ,Jt~ que 
el empleadO: Ol:'dene 1le-gá~'l:te~e l» dettm~1<ón d", UllA $1&:'-130-_; 
b) que e~ute 1-1egalmenf;e :ta mbma¡ o)Q,ue ordene con. incompe-
ten'la 1'Jrlnlf1e..sta d-1<cha d:e~nc1.~.ll; "7 d) que en el. U11smO: cas(} 
la ~~cnte.. 
m. ea,SlO a 1,. El. empleada, tiene CCJmF'4tenota piU'& da-w .. tw 
"-
3.11 (d(Jiatnct6'n pe;tm- ordena ¡sta !Uera de l. l~,. PD~ cj~ ~ 
jueJ$ que p!nW animOBidad o reneo1" noutra algu!~ cr-tleue a'U! date 
c1:ón '!tfn n!~j.t-o alguno. 
El e1lttC b),. Bl iftmplulldo ~acu;bl la deten-e!;ón '8!n n~ 
loa :t'0qu1s:1to$ l.egal.ulJ' &.!.alqll.fU un agente> de- pQll:1'-(t~ qua d.~1 
\ , 
'JO 01 Cll® Ca eol!~o o ~~tn !u9!Ce«mtJ,~ 
m ~o e'. Dl ~:.lill) OG frlone CCCDotru:Q~tl C~ra:fl VU11Q 
G1cto:.J t!~n (10 (lot~U:3. llrlds (UlC} !ncroDntm.t~ tl~ 
Q,UO 8i!l" o~,fit"Q"atfl.t¡ am.~ ro (tlOO~o a as ~lca Oac-l00~ 
ül CUIJO <1'. CUoot1o ftlo~ tlO1 C~ on ~ 01 CUl.-nnt;l~ Itl~ 
ro tloct~ ~~~~ 7~8 cnto:ditiB vJtCí:1n OCi? Cutcn1€D> Dev @ 
~-
oun1calc~a tu:P~;j¡ el. (J;:.01oatlo tDQOE:;otootD oj8OUto ID Qctonir . 
o1&.-. 
f1~Q Ctl ~t.G7 wl a~al(iO (:lo ~st'W.q01'~ a~~i o-~ttl~, 
blnao \iUG n~®~~ auto~1~a ouOt1o o~ao;:tA~ 110 aQtm..'td6n !le 
~A VO!JSOIll Ql.tO eo .~ o boye GQlluoole 6e qUQ M c¡ooot1tlo d!iJ 
~tl (.JaUto 00 l:en quo ~ l~ Q g~»eíle¡t Q.o Qfficl0jíl ,1) QUG fte 
bQ toO;;).~o e10 !!l ,a4::~tJl o 00 alndn cGtab:kto:1!ltauto 0Qr.n!¡; 4~n 
cat:cet Ca. ~ ~~tv1t\ o. au ~otiw.aol&1 aCfl ~ea{{C) aon~!,Q (11$ 
vo!n~t1;o flovaa". o Co ~s:antnl' o' ~!t1l" al Cntcm!C!lt_ ~d 
su :Juan cwJQt;onto Cc::1~~ w\ oieno; ü&~,. :t~Q~10 ¡~ 
b~G loa t»t1voe lb ac c.utQn016n\l ~ esa tA~;1a 00 ~~ ~ ~ 
~ !Al átID~(}l1GI DlIDl) 00 al cuno elt:lCo ~ QlD 0-1 Q~blo ~! 
00 eonaelo &~ntlJ: V\1cilo so» ooto::4Ct) 01m ~ ~~U~) 
r;IDY#mm. Ca ~ opo".~ ~:a-two oa,to ®tt~td(t rJ (;1 QllD OO~¡ . 
t!r;¡.~ a .(!~J1ol l?-e-12ul. ~ Q~!CQ cyltm.~ al tl'DUml~ la a:?~~~l~ 
élt1... tnnto CrJ; os!, ~Uf;¡( ~ts. 01 cn,!t-tllo 00 eoo.íll su (lCOUC:ltl'A 
ai-oh:l UOIDo.. :JO !.1CD:l ~Q.oa ~Qnt!,Q tlU-~cu'lm'tQ.ait tu. (ijW~ Q.ue 
!mi ~~WD aq{o:mtannuu C(¡ntl:O aol ~~~G~ 0)>>410 <j) lw:s a~ 
f}otaUQS:~. ,t1!o ~~.a:.:Qa abua!Ya~1ja\ . 
~éq~~J!!.4itldeo 2!l M-'cur~e~ ao tttou ~1!&!ti)!l~ 
4) qao el g.goo~on.~o 9d~co ~~ sao. autQ~aoo t!UC!oiuU b)qti.ll 
t:O cn'eh ro ~11J-m;ttQ lun ~~tlQf); ~omJtltuc1on.llIa¡ 11 c~ que 
!.lO D02,z'tl ª! CStc1t1o Q aQr:n.llolM <lo in oo~~'e!C!:l~ ~otnnte. . 
a 
et~ ttt\~· G2. fllnc1.~O Pdbl'tCC no (fea $ut.~ld4d 4Ual'Ql~,-,) - . . 
~~'U1bB $011 nu~='t1aQQQ ~Utlio1tt.l.u' G1 ~~t 1Q~ ae 1~ ~Q \il~ -
gln1t1& <iDl ~d.eli;' Jtt&C1111t lna1~ qu!!-enos· e-3woGU ~lO. D',Qd1~ 
( 
lUD-l1a do tUohoo ~e1om:w1Q$. tot1o~ loa «ids CU$.1l aentr-o de . 
esta t:.&n~ 
b)~. ~uo no o$~n 00 au:apenuo las CilllGnthi'l can{ltttuc1~ 
loa. i cu&nuQ ao $UOp.:¡ntl1l11 asilha~ gotw~ttas' tT1l!aaneato po~ él. . 
slitutln dQ sitiQ. I1ttt-o 'V-conOD (ludios dO' :l;u sal'l1ln-t!~D' ccoatt~\ . 
e1onuloo eo $U$pcna~ POl' dicho cstado., 
El Q'!.'t* St:1l ao la ~ de ~t!o do S!ttn-, que (lIS conft~tu,,*1 
t;l.'t dI.QO~ ~o-r ttl o~twJo do altln ao auupcnaon le.s eA~nt~ 
dQ l1bre !mn1@:t~t&l.,. 'trrbcd. te> "9' _!'3~ot6n.. !oj. elf~eeho' de -a.. 
lJot}1o.1l1Ó1'J¡ 11 da lt'ouut6n, $a1l.vo lWf€l 6baetoa e'fMAt~jJQB 01 ln~9 
tlt·!Ql-aG, e-1. ~vo ao ~ persono. 1'01':0 los ,tloUtoa a que '0 V~\ 
~O~ ol. ~tl'O:Ulo StI~ Go ea'tll le~lf 10. liba~t~d 4G V1'~llft 11 la 
!n'dol.ebil.;lthit da 1.-0 oOlWós¡xmtlimOlU~ 00 mnetlB que la gaI!14ll1r~<l\ 
6etl Ql't. 2a ao la Conatttuo16n UG ';0 "uap~1 :t' no uane trUón 
C$ o~~st11'. ptw ttrmdgul,"ºnte", ~laa ~aqu1$1ttt~ tJl.f¡~ntn es el ~ 
S:b flc fl1lbé~ pov &-5-p~o- Vell'OOl 10 quo ú!"Oo &1 l'108poQ.w Diego 
Vicento 'ír.jb~ h~~ ttün o.ctnnao en wapfJnflO lo CU.:ru.t.tu. aan~~ 
. t!tuolonaleo.): tDtln tm.to..~n1¿n que %ID acn DO'" M~611 d;J tloU't:t> &11-
4~bJ¡t~l1l'1tlJ :pfn:~1) e~ en SU13l)l)nao k-. ~nmt!a .. qorug;tj,t1lCl~ 
frQilesJ} pe1} 01 ot't!eulo 41 de 1.u O.el:u,tS1'tU.ct®. tilA dattmc:!w mi 
pueae, .-oeaG~ <lG Cia. $s# '1l G Gas t6a'l!no (lotio entJ.'ie~.o Q 
't1«tGntdo a :lo Qutorlllaa !~ln1td~ ~go el :une1~11) _lt"Gi 
.010 puedo deten~# ~1n qUG e~il po~ ~6n ao del~(J~ $'l el n~ .0 oe wapunlf&lll3 le, C{Utflnt!~O Qonstltuatonal.as: •. tU.u d~~ 
!lava 00 cme' t6mSno" as eoltt:o tGIlbSln to~ de'tQm!l§.U:li Q. ~ 
\ 
{Sen (le !)Oteatad ~1J dotuno¡t es ton ~~J qu~ ~ ~ at. no 
• 
Iwwtl tm rtJídu1s1t:o 6~laao C~ O:l1C;.4n!Ol) dQ!t doUtr,;U'.ir 
~tunb1~n eate nWnero se refiere a deten~~()nea de :ft,a1u.p.a-
danoau ~ Creemos nosotros que debe' refer1rse a tnds pel.'lS'OllA y 
I • 
no s.oJ.tunent.~ a las que se r&.fiezte el Spt'8 51 de la ConsUtu-
." 
I 
4lióng po:rque lBs garan1;!Sls se ,extienden a todms las pe:rsonaSe . 
e}. ~e no pongs. al detenido a disposición d-e la auto.I"t.o 
dad c.ompetente en el tbm1no s.ll1do por' 1.a l$y~ El tárm1no 
señalado $8: de vainb1Cll9.t~o hOlmS (A:t~te 67 10) 
El consent1m1ento daJ. sujeto pasivo t1.a1 delltoi,qu!-ta la 
ilegitImidad a1 &ato que ejaaute al fUnc~oner1o público! BSn-
zlzd Op1M que 8 e l límite de la competenc1.a~ las condiciones \ 
para el ejercicio de la pdblica pot~stQd y las forma1idadea 
con que tales ejercicios d,aben ser acompS'l.fiados-p. son objetos 9S 
bre lOB cuales eJ. pal't1eulal? no puede tenez- ninguna 1nfluenob: 
dispositiva'! e AdernRs con el conse~imiento o sum1s1~n d'6 un pm:".-
tieular no se e~1mina la alarma social que se pll-Oduc.e 'al con.-
temp1ar a fUncionarios p~bllcos~ guardadores de la 2ey y deL 
o!'den~ capaces de violarlas., porque alguien eons1.19nta en ellO'. 
Perol# cuJles son las :tJ5qula1tas que la ley~~~ ~ 
( , "'~ que: la. detención no sea ilegal.? "'t~ ~ 
I 
I .• , J',,, Ifj 
El Al't. 28 de la Constitución y 109 Avtso$"\ ~6~.(?r~é;¿_:.6~9 
~ ~4 del Código de InstrucGi6n C~im1na1~ establee~~gsos 
Y' requ1.s.1tcs neüesmrlos pnra e fect1JEtr la detenQ16n de una p~ 
sonae 
Diee el Art. 56 l.: uPal'J8 procedezr a l. detenoión de llllll 
pe"psona se necesita una plJssunclón gt"ave de que ha 'Cometido a~'" 
gttn deUto o falta; pero bastQ~" cuaJ.quiera presunc'1oIJ¡ para de-
tener a los 1ndl"Q1i\dOS de algWlo de los deJ.ltos td.gu.1en.tas)j, ho.-
mlaldi~, hurttt~ robo~ incendio o r~~edaden cual~e~a de l~~' 
"' d:1f'erentas ~laBas enumeradas -en e1 Cc5iU.g()¡ Fenal. n • 
Preaunc1tSn es una consecuencia que la ley o el juez dedu-
C~ as e-1«!4tO$ cotCC.6~t~ o G~.m1~tJl.OO1Q ~~~1a.."" ~~ ~q. 
vu!cu~ ~ heolID 'tlÚ'lcooae·!110i> ,wt~ 4f.2 ¡;'-h 1 
.*,j F~ltlllln1)16n ~e \1S le m\e 60 t\PQ:;n $::l U¡¡ ~, 1t~~ 
f,JtMlt!) Q,ttO hngo. ~ ~zroe$r.Al el he~o de.;-c~ @lQ $.0 m~ . . 
de ~1~~*~ t.ft.l't>w 4te P2':~~ 
L~ ~~n ~~:tm ~oatm G l(l O)tooc1~n en 1Jl:h~ Ot1l'~~ deba 
${fJ'V ~ 8Ser!t2J, Gx.eet)to ®ando el df¡\l'neucnte tOlt t~ao 
tnfrogcmt:l". (jlt e-uyo t;U~ Pfl~dQ e{)~ dmttlftt.eo VOlJ' cm{\1.qut:~Jl ~ 
e:cn.tl:t p~~ ootro-6!U11t! !mee!~mlto e 1tt au.t~1<m~ R~t!~:i 
e ftO ~d.Q tm-stbl~ cntr-t.~~l~ 9n el a.oto t':l1amlq. ~_o ae l.", . 
-
mntle'U.ll~ hOras $!CU1{,U}telt a -la a~ehMd6n~ ~ .~.llttj.1 de: . 
3A a'Ct.~a -s~in ~$W$ n e.stm t;rr~bs..ll J!al.'~ pvoC&_dW e la. a~ 
t.~o1& (la 1l1~ ueecsit~ u~a m.'1c2en e:1~*i1 do a,1081':;} G~~ 
, 
:v1üt~ '/J en ~o (Wn~ii.O eSe3) ~~~ W l!l ~~~.~ a~l u&nt~ 
Pl .. twow t.:'~ n~cul-o fJllO eat:iJ..~.sm~~ 
~~te ~ ~~t.~ q~e ·e~l"f;l Era antv1.'l !:rolJ!!~ rl ~e W 
(:hao f3tlM,vo (to (1U!-®~ en,isrO 1M ~ut~\!~ ~-e t-m'b ~l • . ~Xtll' • • = 
c!t~!) ao ~,&~,f¡ ~ .;:..l1~-a b~ a.l$SQe~~ ,er:wA¡ ~~ ~a~:tnt.~ Q'e:t 
~t'.tl OO~ d(J e:m euw-t!) no Ollsenbe. ~o f!l~ tml~1 ~o e.cu~ 
f'om~ ~~Uo mtlo al) t\~:a.r. 111 t1i.m0 ew.nao'~~ g!4~~ .~­
qua .l'l. .c~ e~c:~1.tat1o tQ~ ~l agmto $~t1Vtt a$ v;...~~~~~ V ~ 
~ 
utGnt~~ ftfl4? qoo to~ ~~ ;C~~ q~ lil.."l tun~1~.to ~"ll~ ~n 
MMI,~ .(to ~elD4Ii qrm. ~oca 20 Q.UG h~oa l1ronnt1o ~;tl. mb»ltl~ 
eal pod~fl 01:1 l'JJl p~nt'O 21 1"01 ~".ert~ ~JW ~-lW.itt# ~~el 
tw f,un1)!.Ol1t~~-n v\1bllttmtl~! tl{l..n!l1l'tMfto~ ff ~'(if}~1l dttl P1!e~~ 
t!:onCtl QttO ~~, '~l~k~!I " npíitl'e.&» la.~ 1~;;lW eQu tr¡;2q. f~* 
010 &ma~~!tn..v:J{) @ ~~~16.n ft'" m..-n be'n'11,!n!d'.l,(t,Oa; que ~~~ 
van G1 p~ U ~ ~ o~oo rlO &::~.!~ ~ore $lueud1;50 ~I~,ª, 
~~ru:rulm 11 e~ lB':) QD,fid~ o. ,l\n 3001t\&l.íl ~1~ ~ ~it; a1» ~~9 . 
vEl, .n§me,c,c 3&0-., dice, 1-0 jiI!gcdent~1 lU nuez que no pongn. ~~ 
• 
a.~b~.%'tad al preao.~a soltul.1a prtoua-aa.. 
r~:¿a:$!!S1!o- Sq. ~qq i5ln1pUleado público que llO d1elJ& E)1 debl-
do oumpl.1emiento a un mandato d:e $ol~a :U.bratio pOl.'l la flutoJ:i1~ 
dad e~p~tenta~ o ~tuvlep~ en los ~st~bletitm1entoa penale~ ea . 
santena!ado qu.o hubiev.a otnnp'lf.do SI.t 'Condena: .. 
En amtoa ~erQn ae p~~v~n e~sos Gon~1os a loa 5nte~1a~ 
~ali< La-a iba son oo'tenaiOUIl$ a~b1 'trrn-laa,) pe!'o lB! contemplada 
Qn 10Ja nm$!t'os !lll~o»es ~Uj pw aea1:61'lj' m!ent~:la eata ge~ . 
~$ po~ omisión. Pal'lll la ~):omts!6n del p~imel"l) Síe ~e<m.ta un an.,., v 
, 
tOI &1 de pl"endEm fl algUien, pRl'lf! l;a cOlil'S¡ts16n .aea. 1tlSgunda litS ~ .. , 
3a da ejeoutar un aot&l el de soltar; paro a.mbOR~, ~lu-friYamen~ , . 
te a la ~lQt±maJ son d~tcnGionea ~b1~artá~. 
». ¡l1:'lm}P:te.jiq/l. S~ 1l1el3.sIJG elte!L'llSJj;Vamen.~ a fXlncl(.ma~1-QiJl 
del orden ~'11d1<11n1J ttl4s espeo!'f"1C1ameniW., al juez 4l~)'~n~-o~ de; . 
las di1~seno1-aB Q de la aiusa de-l tlaten!do • . 
El ~t., 28 4e la. ionllt!.~turt16n~\ 1}'a u1tado11'!!J' el. A~t~~ 70' tllíl 
Q6d.la~ de ln~~cre~~n Q»1?nl'il1tt1 en su Mtimo ltn~$C.# ea:~a.'1)lti$ll; 
llaQ la. dettenci.ón p-aJ.11l inqu!l1'-.i» no pastiJ:Jj da clm:trontu ,"9' Q~ho> M-
trg;~I#' ,. el. jgªZ 'de- $nP,t~c-ói:6n ~at' tibligru:1o. d0ntr~ td'eJ dicho t~ 
~~O ~ Sl dEt'l~fJtUT la ¡{;~bti»tud o ~1 a,r"est6 p);Jo.'9íl~~'OnD.l. 4~ itlfll~ 
C'¡tad~f¡ ~ !n~1l1~ en la~ penas re1llpeGtlrvas IB:1 ntf tl~'fiJJ!e: ~umplt-.­
ttdento a ea-ta .d1l.tf-'pofllc'!'5n. 
t$ ll1~1iQJ..' pal:it~ de ':t~g Cone1;~tuI)1'On~s eata'blaeen. P)JtltOª'4' 
tl'.9.nt!t}tw»~~PS iJ(QS Qugl.el!t, G~t' obltgndo 01 j'U.e-~ Q pone~ en lt~ 
bel1tad 01 detenido a deQl.1et~-" al. ~llto :dO' p~i$l6';¡) f~msl. Aul1qu~ 
L. 
nl8'Q!~n ha tlJi.'@.Q, qua eot~$') 1?~~ºéPttr$ "eona1Jttu«lQl:l~l.~~ ~P,U de o~ 
'den p~oee9~, que s510 debte~an g~gul?a;l'r en "le¡ces d$ a-gt~ tn-ªº-~1 
'ñ:~. dl'semoa n.Q~'ºt~~~, q,l1tJ ~S' ),}§fQE)~&:~J:() \QU~ la ~'JJ F@d~~nital ,~ 
• r ...... ""lr--__ ------, r ..... r"....,~ J , 
anda pa.(s sofia~o ~o1.lQ.~ 't:iim1:nos pa,l'-4 que la g@antfeí-de~ Gl~~'h 
\"" ~,~ 1 
~~~----=r~ 
" 
aa~ no eatli mljeta al VTl1.v~n. da la PQl'!".;~a,'J' puo;s' un. goblel!~ 
!3;(! p'lIQda po~ la rela~.i:V$ faeXL1J.dad. de. :t!.e:t~~, c::a~go.:s. y 1.~~s7 
®cun~,iaSJl' oon!atGr v.!'()~a.o~ne.s 'Y ~bngo.s JmY.estlt\Os IQxt.Grlt)l'~  
mant"e de 1 IVOpltj e do lq, J:eguJLidal.1!. 
mtMe má-a q'Qo e2 ju® da la ~~ puede áw 0-1 G.gell<to 'Cñ!w 
m1a.oxa: de aste del!.to-~ puea nadie, nmt!, que. '2 <puedQ ~dena~ la . . . 
l~beX'tad del reo que .i~~Q'" Aa-t lo entahl-~cG el Art.S:S d~ . 
r:~d1go de Inatruaei6n C~.iminal:.. 
lJna¡ V021 :deP1lI'2.!.Üt) al.. informat'i~.o s:i Q:pa"'EU1~ que la 1nf~aí1S!J 
o1ó.n ea una. fa:Lta,~ -se daGlua""~.6., ad y 'Sta decl!(:ítar4 que paae ~ \. 
ppoceSQ el JUez de PIlz para que. lo ~na, en juicio ~!o. 
ltaem!a se pcmdr!4 ,en ll.bo~tad al. deteni.-d-o;t oon~latlft c: sin e~ 
11@j; en caso. d-e que se a'peJ..~ o no da d1ch~ rt'.MOl.U.q1-~ 
En. ,o-~~.o de s.a.bl"aseim:ten.to pueden de.as, das \$~wa::!.l:m.:e-ªl 
que '-el- de~i» me~c.a POl? :su illatu.rEt:te~ pana er:Q ~~t~<~ ppªa~~J 
ato o- ~-ta que e-xcetla da dotte-1an'L-ns e.ol.-one_~~ eH de-c.!~p, -Sf>ll df!-
lito gra.ve~ ~ c.~o I~"Q st aa 1nte:t,'\Pona npa-lanl'an d~l al11:o d& 
aobxaeaeimie-ato no prllaaJi-e: la. l!ber-t'ad del ~o;; ~&,doll.e a. .~_s,~ 
ta,?¡ en cnso eontl'llpi:o-.. en l1béJ:ltnd ~j~"1fl.a)tZa .. , S! -e'l dell.rto, 
fue:r:-a. menos gl?2i.VB y se apel~ dol .Q'ú"to do -Bob~.ese-~ent~ sS' po~ 
o pll e( 
drá en libe:vt.ad al reO! bajo fianza. de la haz~ ti !Sin d.1.'\3ha n.~ 
4:' 
J: 1l\1I1l\t\tCÁ (,t\11' 
as. -s1 no se Gpel.a.l?e. i -
'!II SAN SAL-VAOl 
\ 
.En las: callsas auj'Gtáa al conoomten.UJ, itol 3u:t'aoQIt, si ... ~ S~tHDIlV. 
- -v.a.l?ad!o.to ~r:e sbaQ:LutQ~lo~ $e pondri inmec!!'at!Ul1ente 00 11be¡:t!!l 
4 -
ta-d al. d~tent.élo.\* la-egún al. A~t.. ~*T4 r;,',fl Pbro g,1 .se ~atase -d& un . 
d~J.i te> fWava~ d1e'b..§ li'h~tad a.G acprQa~' biX.jn: .fianza ñE'f 1& h!1czj.¡ 
Dtro eaao en que el juez -o-st! o'b-llC4ttlQJ a d~_c:r:r~tav- la l4.~~ ... . 
I 
Dentro de este n'funero, pu-eden da:l!se dos m. tuaciQ:nes,:: a} 
Que el emp~~ado oculte a~ ~eo con ea pro~5$itu de hacerle guá 
~1."P :t:'igoJ:>es ilnnecesar];os,t; b) Q,ue El~ fin que so p~ponga sea 
b~lgp la ae~ián de la justicia~-haeiéndose en ,consecuenc~a 
J:lesponsable de encub~iml"Elnto& 
,a) Que el emp1teado,-<Qülllte al l?eo Clon al p~op6sito de ha-
ce~le sufJ:li~ ~iga~~g alinecesoa'los. Est~ es el verdadeno ea~o 
de abusos cont~a part~~ü~areg qua contempla ei n~ero 5a. T1e= 
na similitud con el número 20. peró se diferenoia de ~1 en un 
el-emento esena!a.l.. Mieut'-tlas qua en ~ste se éast:t:g~ le:, negld:= 
gencia del agente eamisor~ al no pone~ ai detenido a <~SPdst~ 
;:i!6n de la al.ltopidad eom~~tente en el t~rmino legal. en eJ;- ~, 
estudiamos hay pJ:>op6sito de ocultar al preso~ ~~que tmmb±~ñ 
aqul se deja tranc~~i~ G~ plazo legal sin prenent~ :n 
auto~!da~ campetente~ Se c~ata~ pueg~ no de neg~1g~nc~a stnu 
I~ - . 
de dol~~ , . . . 
_ r ~ J! 
~} Que- e!l fin que se proponga el emp~i?ado, s.e~,bWf'ár-Ji ~f\~ 
\, 1< A ,) 0./ 
~b{fi6n de l:a justiaJ:.a... Es'tre cago no ent~a en ea. númej;o-q~ es~, 
tudi amos~ aunque por- la. red~ca16n de {§l pudier~ cr-ee'I'se~. 'En e-
r~C~á, se ~rata de abusos cont~a particU1ares~ y aqu~ no hay 
'ábuso cop.tra ninguna persona" a'2. contl"a-vio" ~s,trª s_a1-é favoreQ:l.!"'· 
da, con ~a actUAción mal'i'cñLO.sa. de~ empleadoe Se tra,ta'l,.> ~n efec.= 
to" de una de la's si. tuo..c>~ones del encub:vim1ento~ 'CpntfJlj1p~a.da.' 
espe~~~~énta en el A~~. 15 del Cad1go Penalr 
u'Son en.cúb"l:idoreSI J:as qU6$ con ,conocimiento de p:arlrextta-
citSn del de1.f.td?i. 's.!n hab,(?F tenido :pal:tt1.eipaci'ón en ~il. com.o au. .. ~ 
torea () C'om9 cómplices,#. intsl"-v1enen Con pos'teri'orldad a su. eje .... 
cuci6n de alguno de los, modos~ siguientes: 
. /-¡~\ 
30-., Albe!lgtalldp~-"'Q.cllJJte.n.dO o pro'!>oreionando lis fuga al. clil.!!' 
r:J ,-.."' ...... ------------
pabJ:e,~ sbnnPIte~~~~urrá. alguna de las 
~f""'v-,", 
c-ireunstancia:s sigi4~'h te~) 
() / 
~Vl;~f.no:t'~q, Ea tro bltc~enb ~ lb i.b:!~.]OO tíftb~fit'tll ~ 
9 • 
, 
~O t80 d i!o C!f'~ ca olLo~jf¡ ~ él pra.-b:.- (Q{UIG t4 
~~ !lQ~OO~~~ oau:tta. 0.1. {W.\1.oo,. a1®CO @:rrtro ~ &e:cta~ 
~~e !;.Q1?$tt61-cuOO6 r.n o~ ~Qn~l 01 Qge:r!.to &etL"W A'UU.M. de 
fana-:mos ~lkas ¡;uv~ 0lVO!lau&' 01 ~PAblo. 
Oi~'ifgg,. ~oo~'1a nato'~ ,eoo si!iu~o.s t3L~ 
t.üftJ al Curu'l(b. el. ~.lOO ~'l'1et) m en ol Cébt~ ~~ 
to a un mnUn~G do aolturo ~.!lilo vo~ 2..0 CtU~!üaa CO!!votOltn.; 
11 b) t:!unnCo al!a<ti(;t~ C,;.) km cntabl;~!id.c:mton po¡¡Ulrur c4 aoz¡t~ 
cbC4 quo !¡U~ c~~ cu C~OOEl. 
al ~ ol €ob11!1.D e~!o1ooto !Q un u2tltluto. (UJJ ()¡e-~-* lJb/, 
, , 
'CID otltlGU. es ~WlUtrlrlo, en lo. eo~ 'Jl do ln ~ ~u.o (!11 ~ , 
€.!O: <rZSt!l!)ln~ o ~ In il.tJil ~*' it.o" cs:mctr;.:!un.to <Zc:;e n~ . 
~ Q e!'sc.tG Coz¡~ <.1c1 t;~o, ~!)tm1-OD:'I'¡! ~nut!o au ~ 
.iice.uo1&l.IJ Q$t:) oa~ úo$unCo ~0l4'"'!'~ ~ ~o Q!'.C~ .. M 
ti 
-1JQl mt:pl:o do'"~I~~to- 0'1 ~.ct 
t'.a,va mrtn r!~ {\al.i1J:e;~ 09 c~aa~!a la c~n:et;¡, 
<lfJ ~ClS v:Ql1~i-toal ~~rO,,, Q;..!o ne, .tia ~ Ql?&D <.te ~ 
DO? pm:.ato Qo la auCtV3.C..t.~ c~~ú; U Oc~~ @l~ ¡¡ao ~~ 
e ~l1c1~ f;ti~ t4lV'to CJIl. c~'t.~ ao!tlw. 
~-o. ~ el. ®t. 00 L , (UlyOClfteQ¡ ~ CA 1Q; ~, 
(bC OO-!:'.,.-!Qt;onto p:n"~ ~O.V Jlo nol.il'aro Q) tm OValo. CUJ¡2Ci) et~ 
ea~ u,fblo·el. g~ Ga b ~ voOJ..aA ~ ~ 1t~ al voo 
" 
t¡f.m ~1tt"lt.Ule D~ trlm VQooQ¡ QCJl' o! ~~ lUG:e (10 ~ en:~ 
;:m Q"'.Jtoo no ~ cA ~ ~XJJl1t:i11fnf.';1J1 Q UfD ~ca C0 co~~~, . . 
en lQS c:1ro~ eQ:lt&U..:.1laCú~ ro ~ i..":Jt.) 000 ~~;j) ~ Cf'.me:;~1~ Q;l. 
DO~ !ml.®~ d 01 ~1lnm~ o~~tu!ll1O G~laCo Q ,,~ 
«to 10 1J.l'<~~t) VIO' ~\$<~ lo ~~k"(l.nt~ v-~l'O)]fiQ ~-t~ 
\? -
¡f:!tm.~n Co cP LL~~ a3" S;uot.t (!o &ll ~ ~ ~ ~~ 
- 1 1 
/ 
D j 
.... _ ,,- ,J 
3.0 l'nandado y ordenaIl&t p:coce.det- contl".a él según el. C1táO .. SI el. 
j.ueta~ de la causa no cum:pl.e d1.cha orden$' cae de-ntro d& 1& -sit~ 
~ o ei6n contemplada. 
Cuando la orden de libertad sea !lega1ipuede el e~leaa? 
que t1-ene bajo su custodia al detenido. o pt»esQ ne.gapse .. !Sum-. 
pli:a-laf No hay dUda de que dicha o~den debe eump~see El ~m­
pl-eado plibJ.lco que tl-ene pro'eses bajo su custodia no puede juz-
-
gav de le lega~1dQd de 1« orden~, ~sta tiene que. ser ejecutada. 
pues el Úñico responsable es el. jue~ compatpnteo"§- Después se ~ 
t1gal?1 o no a E1ste que Uegal.mente la d16~ 
SegundoG Esta requisito no exige que se dejo de cump1~ la 
orden; bastQ solamente que se demore e2 cumplimiento, pevo;beul~ . 
do ha de ponerse en libertad al preso, para pode~ .praciar la 
demo~a1 Porque para sabe~ s1 haV o no petraso ea neceaar10 cO~ 
nocer' el momento en que el aeta debe QC'iII'r-~ Este momento ¡pm-
de darse en dOs C8S.()B~: que el lTlSl'ndam!.-ento de1 3uez exp:t'ftS8' el. 
día y la hora de 111 sO~'hurs.; o que~ no exp~-e..sando dicha-e c.-Ü'-
cunstanc-iasp hay que entender que debe eumpllzas~ en el. momento' 
de pec1b:lrlo. De3.nd.o transcUl'I"b estos. pl.azo8 se hace: respon.-
sable -el empleado de este deUto'. 
b) Gwmdo retiené ~n los e.stabl.ecimitmtos- penal.es. al. sen-
, . 
tenciª-.cio que hub1el?e cump11-dO su cOndena. Bsta figuJ?a se l'efie-
1:'-119 exQlusi.vPJüenbe a los alcaldes y je.f.\!!s- de ~~ta1?lee11n1e:ntos) p,m 
n.les., pues oue.mo el. 3uez' ejecutor de la aentencta no ordena. 
• 
1 .. 11balJ-B'd del preso QU-6: ha cumplido su -eondena#, cae dentrO'. 
de=-l: :caso. del nÚIner.Q 3041 
El, Al"t.. 498 l. sujeta ,a los a:tca1des de las -ctfrcelea a Ja. , 
Ob1.!:ga~l6n de comuni.ca~eon un mes de amtiai¡Jlie1.on al juez q'l.J.~ 
corresponde, del cumplimiento de lacs condenas, pa~« que éste l>.r.2, 
~ --SI' 
~~irJ 
veG la 11-bel?tad del il:2S0. Aunque el D. L. de 23- de lltarz:o de 1399 
.f,ulimbk~ VOl'~ el QknetQÑ de lA }?~tQn;ft1lld~' tIa' la Ue;plta~j¡ . - -
0-1 plazo tia 1& tl!nai !J1 !UGa ~tl~~G~", co..n vuto de tn aentM,\I?, 
t}t. v da looa l~jJ dc<l ~da~,j} le. l1be1'tlld ffi¡ll. r¡~,~ btl(tD: . - , 
tt-l *lcalt1Q",,¡ de,,pu~o dG ~oa!t}i&J; la. Q~.tIDn t.1o.l t1UtlS';J ~atleM &.'1 . 
p.t'llS-O en 10 ~1-~16n. a~t:nquo -o~m¡01$."'C o.ab~ n~4!J 
Jf~~51a~ t\')s jUC~Qf! que t2t\~~tUl'~:a ·0 p~oltme~ ~~ 
bllbtronte 10 Snc:orm311:QQ;ci6n do ua zreelYQ~ 
.L:a~~a~ El. 1l1~a.e quo e tra oontlato ao. 111 Q\ltnrliInfil e~ 
pntCSlto tuv1e. lncnmu.u1CJltlo o :en p~1ut611 ~$t1nf.¡u {lo lA .que ~1/iI . 
l.WOIID(m.t'!a.1 ~ un mroso o aentm.l$~; 
J~~~ ;~,.. El nluaide o 30fe 612' un o.~ooh1ento pe~ 
que lupualca a loa pl1ol0a o aentlnc!s.dU· ~r1-vacional ~!1®1~~ 
() ll$cwe oon ollOJ ·tm ~1CO~ 4.nneaet!twl'O-w 
~ 01 ~Qt$O Q@mdo L101 ~tIcultt 19 Ce; l. ~~~. 
e1Qn &~oh!'be lan p~.s ~~p.tu.a'a, ,la u,p';lQlel~n a. ~on 'f! t(l~ 
(l4 ,el!1ee!& &l ~ ooiÚ.l &.no ll'o.tpo.a'tn do 13 we~~ . . 
oit6n. ISo ~O. Pro40.~ Bst! ~ot!1ll1llentollA pa~ ~1 aOtUeo- de ina~lit.l~ 
oJA~ C~!Dtnnl» 'lUG ~tn ~.l tit~Ál ~~ (tQ 1n~'a~nrl&l ~ 
~e'tQ 6fa1lJ I"RUf¡ ~ ~ kl 4na~te~'1~ pueM ~~aef¡ '~' 
nSQ~~e1n (l~1.on O~lqr,.ta. (!Q-l ,UO.l do la ~ ¡¡ no- puotlu ~ (.p.;i ' 
pl'!ontt!'W al dDt\lnIlt.o~ a-01 ~aº~, 
Ant1etl~nnt~. 4I\\mao 1)1 9l.!oQOómt<m-to ~ua1c!"p'; fttl--Sc . 
del ~~~~'? (lo ~Q.fJ 6paeaoj) ~ttu e ~.Mt~ a;~ ec()m.~._ 
a~ preoealtdonto k_ O!J&llr!U.f; 1Qs ju1C.1ga (10 ¡¡iott W 10n w-d~ • 
.5u1.1e-1G1o~~ lu to~a lValtlo.'ba ~b1~n ro 1..$ ~1~lcmQll 'll l.USI~ 
¡can €la e...~r,l·~~'~ Sl ConqU~{) ea l$t. ~oMb1~ fm lG15 !uo 'Or~ 
$J:t4~ 4tmdo un CV&i! Pf*po 1mcJ.n lu liuman1m\ol~ dal pr-oea~~ . 
mlent~ ~lpttOC l'O~ amslruüllmmn A9!J>te0::2 tSI:fbSaJl la ~f1,t~~J 
<) 
'Cta va» Su.s~U1.CWl16n 'lC1-ºOPu~ag-~!g:h, ~ ,~c'tlj~ll;CJt~n Q,MtlAtm. .~ 
ofooto eunndO< 1m clo~to ~G"-'o. df) tMUCOO e:'fi.ma't1l. bASO ~~~¡ 
lnG:nto qtte el. Q¡'.QruJlldo, e~n hCént!t,~ ~ la. l~&\t\ 1!t~ tUV..o 1.~e~n.~ 
o!n &1 Dero.e.hQ aan6n~bl)'it Pt4'"'f!'Ile' la lBlef3ia ej-el.".<rlta.bnr 1-0.. ~1~~ 
I 
d1o-ioo PlWÜi sobre lon gUl1.1-t;cs V nob~o l~ ¡~il'lQ~ en alBtU'lQ3 
(1 1I 
r.lel.1tos .. Jm4Mz da A'Sa~ en su 11b1'.0 M~l de ~e1l() f-enal ~"" , 
ru>110ea q;UEl el. ~;t'oGhO Cm41tttO ... g;l menos &n $'}.$ p»enepto:l .e~. 
c!ti tos .. tiGntmbuy6 11 hmaaU1>~u le. l:'cpl~.$l&l~ (lUllq¡-C d0JS.PU.á a~, 
gJ.'sga que e.1Tol.uC1ió haoia rN11YO'D' s'011tf!J1dnd" llegando baallll la VO%f'l!lt 
t~&~ Dque 1~ev6 la just;n1~ penal a tev~!ble$ e~qo~ps~ e~l? 
nuad.t);s en pl\lit~ en los Estatutoa a~leá "Y en lan leyft de, _ 
loa ~$lldQS J!ona'11cl!s.j -uallSantea dol sentitdeato Q.D ~ü~at. q~ 
• I r 
ztaaog:1.6 con tanta Qpnttt-un1&\d C;§ma"1t Deec~J.a.ti .. , r' 
!!h tlU obra t;d.tnda~, A.lmtola F.:v!*n4G~ p@ná en ~~ tW-~ 1b:*3Üt--j 
$ll la. d!. aeus!6n que ~lOs:ü!l<ms óat~ eon 'e.l. .bata ao,;~-a ... ~:al~ 
~~ 
g~Gntc p~~~:Co al!6n1co~ ,¡j,~ft¡~~Qt1.ru3 las b~pa111-QB Sat1ICftS han $b 
do auPIi1r.rl.-daS', ya en las leye~ " ep·atum.b;t!e~~ U 1~ lu:st1'e1a .e,G (r¡ 
preI.3Gnte de una de11uadeza y da untt hUt.."ltUl1dad c~tJt ~..JlgCl."adatt~1 
l!@ ~s COl,>~pspon~l1 con C~Gt:ttlla. e lA ~o.veaaa. d.a :lQ~ c~1~· 
ll1~nf)sJ¡ '9 pp"I' eso 'Vi1l'J; quo lo~ l.aUr.onaa .fJon ~r&:}gflQ,~~ lnIl aSQ~ 
amos ~lWbdado.$1 l-os e.r!m1a~e;a, do J.il~ ~u3GS-t..ttdj de~QWilt"~ª~ 
) , 
dOJl; 10$ a'he-Q~~ 10$ bl,1ujo.s ;¡ loa spdQttl1tan 'Vlm n. 1'1. hogue%l~f 
l:"Qa Uionedel1on f~l.oos.¡. e. las cs.1C;apl;ls' da agur.¡ lrl;xrv:i:enw; 'fl ell 
to~ la. justicia cv!minsJ. so mtUlif1..aat.a~ con todA lo. dGU~l1d~, 
za PO'$!blo~UUA4I10aernQ1{$n Q~~emat}. 
Cbntlm toda.s estt\s lJ1\~ba;r,!-e$ §-ª ~z6 la voz apaaionaéIa de 
1!f.l.lst'fttUl ~~~ona$.f ent~$ loa qUQ b~!hlen CQn luz 1l'm¡m:r4esibla-
ijattoa~ia~ ,iJ"-olln Howa:l'tij Eo'megn.Q!d'1 136\nthaJ.ri)) .Foue.J:l~lm.~ 'U ,ttlUQAQft, 
"~a. 
al t\l.ttoP' tle u~~.J.;a-ottl~ {fe~(, noa ütn~ que l..~ llEt~ dé ZI.$Ji 
pl'$.21ol10til do (Jn~ pu~dt)i!1,) de ~ Gu~~ fJ-g¡ 111 ~~~j~ ~·~lW 
Jcufo" en dnnd$ J..O$ !Wt1Q"os, -;tneomun1QJl.dos a'baolu.taJn@W ~ 
, 
lav-gut.taJ.o t!l~o. p!e1?den l1!J ~a-:;6n o a~ convleton en b.'&OI1& . 
llumana .. 
bCu.fl. 0.8~ entre nosobr.osJ¡ en fm da la l:neo::n\l';D:10Jlet~fl de 
I 
10. presO'.$,t SI ~I!l un ro:cuSO p8!'~ e'\r1't81" que $1 ~&SO pueda e'" 
l.~ 111 atm16n de la 3u.atleh", e$ un pobr-e re~ao. PU&8 d'1Qha 
!nco:m::m!caci&l no puede eQrt!;PrfJlldD sl def'ens(nI del r.eo. SI aa 
un aast.!gO\. ~bl0 de laa &pOQ8'8 bá%abtn;tU.. no 9atf de 8'cuwdo, 
tendene!aa ~l$B. 
eon les r:n.ode..vnas¡ PW' supuesto. qn& sqm se la tl'-&t~ como pt1cee. .. 
d1m1ento jUdlcSal_ 11 !lO (lOjtO $!stcnm pen!tBne1iu-lo. 
1Josowoa eroecoa que debhtm fJup~ae de la 1e3t.lac.f:6'n 
•• 1vado28fia la lnco=mnlcae14n de 10$ IWes,os~ r.:n C~l1~~ ~, ~et­
plo~ un ppeeepto const'ltuoionlll e-llm$n.6 di.~bo ·p:r-oc.ed!tú:~1?to,.. 
Le segunda pSl1te del OOmero ~o .. $0 ~~f.1~pa 81 ~-én1de QWI 
.1'll ma.ndsto de 18 But01'1dnd: eO~Ji!8tente tuviel'le en p~ts:18n d1.-
tinta de la que COl'-I"'~ponda #1 a un pr:eao o .e.nteD:ebcl.~9 U1 art.\ 
16 del c6a1go P'enal. establece u:nA ennlila gene~J. de lfts PIiWt'II.." 
lndJ.c8ndO 10$ luga71" :en d-Onde deb$u cumplirse laa 4$ p¡a2.vad&ll 
"\ 
Bit la 1.1be~tad. oonten1do mm e.xcepc.t4'n; euando loa de-l.tnc.1l.Gll-
tea son menaras da. d!'U1J!oc'hO .nos. deben -s~1~ su d.tettelf:~n ~ 
1_. pnna$ qua se le t~D.gan en el 6atablfle.lm1ent(i· p'dbUell é 
'Pl'1vad:o qua la Corte &l~el:a de .rusblola des:lgne,., al enUe.1tu4 
-d~l ~lle2i de 18 CtlUeUl en eade CtiSO OCt:JPrlante,1f.¡ Ilunque tYl tlttdgDl\'-
dO no SaR estf1b:teelm!éuto panal ;f!.!'ttd.O poIJ la 1-e,.. ~qa.;:()l lo an-
~ 
t.axal01" procede o1t)ntran no $8 fUnden estab1e(t1mtel'ltrr~ iPétL~efl 'O 
eaouel~s," dec corre colón deat1J:lado.ll espe:e!~nte p!l1'!J ~Q!1ea ~­
l!nenente!h 
Con la sola e~cepet.ón ante»lOl" ... ftl~ r-e:uaonne .Pl".heD4~.s 
por 1'8 6u.~!ds:d no PQdr~n ~ llevadas 11 otro,", lu~s de p~~ .. 
st.6n.. d$'&ellc16n -o arresto que e. loa que s.s>t:ln leg.·,1 '3' Pl!bU-ca-· 
del delito-, inS"c~1dad de la oA,:re&l 11 ot~t) lllOt-tvo . de O~d(ln 
p~blleolf podrá 01 juez dapoS1tl~l-C en la ~Qe-l de otro luga~ 
qUé pP,(!f~te ma'!f.()~ ~egur!t'kldl' La 007Jte tendr4 tnmb16n igual :fa-
éulta-d. nieIllPF8 qo.& 10 c"l1Gllare nEH;resn~to' 'Y e:t1n cu~tú'J, la nen¡ .. , 
I!. no ee hub1e1'8 4ec1rl1;dQ, '®. ~-" ms-tanet@ts 
~'p~ j,l;P~~ YOí villrCtJ q'Q:e el A.rt~ !L'9 ñ~ !t~ Const1.t.u.c:~Qn 
~.i)h1ba la a;pllca-a1~n de palo~ y tlldn e;gpsQit-e tla, to~onttoil'* 11 
c6m(,\g G - IJp.oCIl'~ bbbax--1U~~ la. t'C}1t~J:t OJ.'lA 1.1Qn.~ide.rada nanes1.U'-~a. 
en 18& p~1$1ºnen~ lQ/que IDQtlv6 1~ p~~tasta ~Q ~ntos eápl~1~ 
tus d11eCltnaa que al~l;íOn ~u ~();:, enceud.m~ -en nontr3 de d1:elíp-. 
~istama denc~~tfgo~~ fl~n~~1~n~n~ npG~8U~~~n~ ~ ~~~gen~ra~ 
td.6nU ;jJ La h'UlD,'gnl&ld¡, CQ~qa pt).t' 1'all ~-pli-cas '1 las Qp.Jlaoio~ 
nes ntJ.1'dol'oaEl~ de l-o--s bum~tn1en1lo~oSl de, lOJl Jd.t'l~¡¡; pea-tt:eneia@; 
~1Q.$f' :ttenQvt& en sU¡ ma¡bll plll"te~ todo n1 ILaa-tJ;'lG dQ bal"b'h:te qu::a 
la ataba ~ un pn~adó Q~ObiO$O~ F e$t~b~oc16~ C~~ un& ~onqu!$t$ 
O~g do :sus dl9NJ.c~OUíJ !ta. o111il1nSt'~j¡~n en sua pld,sloncut';. dE) toda ' 
,aspocto da tonnen;6tf11J'lf 
fa:tJQ. a "aBal' da todo c.uanto se 1m hn1J).adg"" $.& ha eEtol'ltQ:,-
se ha disouta;.üo l"altltivasente al. ueunto,- aUin hoy on. a!'tí, ~~S'!i 
tan en pa!Bes ~1vtl1zadas o1ov~s élas~n de tO»t~A~ En al~~ 
mo,s pl.'Ilsiones de EEi' W,i) 6 lEna1otal'ra se acota a lOs, presml pOlJ 
fa:Lta:s de d1sQ!1.pl:tna~ LO' misao Be Plulctica en o"1el1tQ~ i1n;,}tor1!l~ 
to¡:.lo-s infantliJ .. es eJ:l va:v.1a.-s pnl'tes del mundo" aJ.e&4ndQ8~ pO"F 
SU$ defensores haber obtenido bueno c ~esultadQ~~ Dgda se d1~¡ 
dl!:t. e1ertt'Js: Pl"oced~t-ontoa polltcl'!locls$ empleados en 1f.a~!.tUt pB.lt~ 
tQ$~J pura a.rl~nc~ la. conf.es'1{)n Ql 1leo~ yi~ rutda. se di'!:" t~pOC:tt(# 
de la. orueldad inatt6ita ;¡ ate~l7adOl'a qua lSe ompl--e& on c.1:o~to.s 
\campos de contentl'\Uof3n de Em'tl;tpa y .8~ia, i',m l'Os pob1'as OUQX~jtQ-$-, 
"9' almas de csntena:re-s de ml11a'Vos di! mal"tt'X':tzadas "lt.q":tdma:s ~ 
A pestlP del p1?ocapto cOTlgtitu-010n~1. e:ttndO;l existe en tt'li 
06d.teo (lo l:nntlmc~~n a~~ru1 un nvtfr<mao qUQ trotl~aO t\ '&H 
pBOO'S p~.eüal/-ltQ$:», W que d~!oro Iloe» o1!tllnaQQJ Mee Q.lt~ 
~~ "Ith~ C1 01 vea fuova aoto~!aoonto tJOilvaQo o: ~nvºnelaP 
dp tuna o som;>X'oo.ta!do en olla.. VOf:ID~ sal? nsogtWaCo em. ol 'Cepo 
o OOl'} nvl110s o ~anas po~ oroen oOG111tn (101 ~uo.s& DOl?O no ptLiI!r 
dr4 U\lwao (lo 1.'lin{:i1mQ. ot~o oleao ~o pl~s16n o Ilp7Gnto oCt.O 
espon~s, oovauca~ ote~ 
~'" 01 t'OO fuowa preaoando pop do11tt,\ qU:J meMnan pena on!!l' 
vital., o po~ c101~:to tW~vo C;iuO OlJtuvl0VQ ~ev~s,fáao do o1tteons~ 
tum.o1o.s ut'WavantoG ouy oal1i1caélas y, t1 ju1oio p~ao!201al 0.01 
3uan;l- so aC!:11Q~-O su. tunn~ pofuJ& 1lcnb1~n a13el)Ul"~vlile oo:plfomo .. 
~",ON-OP.l 1 
la. p~:t'Dcwn l}ILlto ea onto ovttoulo. ~ I " <~ 
D1 cooMo, lB &Gil fJC)j)!."o lo !?onlt\\.oool<ll'ta. ~~."~\>i "('lo ~ 
do 1899, oo~t.tono la s1gu1~~o d$apon1ot-&J. <'/ - ~; 
,\t/l .~")~ 
~t.. 69.... ~s absolutuooato pvohl!:,)1do wo los Veo¡¡'; lQ fg~ 
Ir't~owoltw!Q ocrf30n CQ::-A gJ1110n o cadcmno OD el lntovlcw (lo! -c.o~at'l 
otoiontoJ o ~u.G Si) copleo (lODt~Q 6110D clavo ulgUmi tle ~cnt"O#~ 
Co O~$taDüe~ cua~o ~~va mecealú&d que enlgn del eUlf1bl0 vu~a 
alBuua dl1igonoSQ ~Qtu¡, poQv4 Q~6~aolcs de laQ~~~ ~e 
~e11 mdc conVtll2111cnto puwu ovitaS? su fugQ~ 
plir:!Grq. ~ad~&~ , B1 3uon o SGfJpo.'{J@:lo 001 tr1~ t)UPO~ltl.l" 
quo dOOOl'llrO truJe'b1wnonta la not!K-ico.o!6n 60 un nuto qua ~ 
da otun:w· 10. i.nOo::.lllilicnal& elO un pvOOO u c;n?"t!onnvo w 3i.'1bc:otac1 
quo dojaro \jtIQ.9.GCi.Wl1t". loo tOmS'DOIJ, :toeal'Oa ~m n'Ot~lc!!l' al 
dot.cmido 01 a.uto fJUO 10 const!tt1.ye on Vl~slgn,o¡ 
So t'oilcwo oote uO:JClJ() o. lo. :oe-(3J.lgeoetu. Q1I t1UG poo6oo luoii!' 
C'tlW~ las fune1oY..®1-oa 3U~Q~ulOli" ct)~ p:3~jU.lolO de lo» pvouo~ 
O: üatem.u.osq Bl. deorotQ que 07dm¡o '93 00.0 Ol" c:oe do 1111 1n13-on.u~ 
nii3::lQl00. la lVJo~ad o,la pv1s16JJ ~Q s!oo dlG~, po-»o no llft! 
00 oo~!!.f!eoao (\ ~on cr()!?~o;mont1o. vtmon aB~ov~omcnt1) quo- ln 
• 
ineorn.u.nlc~1~n &~oantent-a PUG4:0 nm" ,o31üOM~ pO.v ~ j),le2f de l~ 
C.a;uaa:;t P01"2 Qso!'ltoi- El-dac~eto\ Ol'lílenantrd"() al ces .. de dtcha lnt1~~ 
muniea-c1on él la. l1bez1tad t!enn qua SOl' not:lf~adQ ¡;1\l al.Qtti.d:e a~­
!Lo. cb~a p1l114 que lQ llaga efaet1."Ii~ B1gu!011tIo 11l-a l'eelua de ~ 
eivU~ 9. qu.e ae rmruttG 01 C6d1fJo de Xnstrucat6n Ot'!mlna;~ to!la 
not1f--1eaci6n fl10ne qua aSv hGCh. on al. p~eoiBo t;~m1110, de ve!n~ 
t!C1.Vl t~.o ho~qs dE) dictado el auto <la tl11!g0n$,~ De man"$m ~ 
toda not5.:?1c.aol&n ef'ea:Lllada. deSPU~B de tlJanso.'ll.rro-1do' dichO tb-
m1nQ~, lm l1ido demolluaa lnr::wb1daoonte tl.! n-o ha 1ntel'ventdf) 3u.a:-
tu caus~. nus~bqu1~n p~act1oa las aQtirlcaclones~ Dl ft~~* 83 
~,' e-».aomiendD. la p:r4ct;tea de dicu9.s d1UBoocitlls El 1'0& saG2'~t~ 
vioo del Juzgado~ Da munova que serian ~llog los ~o$pans~~lee 
1.IO~ la dmncwa. =lndob1Qa.'!t . 
Ya viw.oa- q:p;G la dotenc16n pU;tJu inquilt'-:tl'l n-o pafut4 ¡gaas:r dt1 
o.Uru:tento. '9' 00110 hoxraS:t y qu.o 0.1 Ducz est' 'Obligado- dUntl1rO> de QS'.""!!' 
oho t¿Xlill~O a p0.nGr en l!Lbol.'tad al detanido- o dac~atkt~ su ar.:ce:s~ 
to p~ovulonal. Es _ dscl1J quo fJl. $Uto t!,ene qtte aa~ dt.c-tAdo- <l~toIII' 
tJ.'lll do dichas cruu'en.t40-cho llol'ss-, pw.o puede tie,." ytQt1l:!oa;do:> 
veinticuatro ho~as dospu6n da dietado. , 
I 
Al hn'bla-v de sscrotUl'.:to üe~ tl1ilJuun-l. m.tpo:td.or lti l.ey aC! ~éli 
f!~e n los secnretn.r.ios de :ta OO'l'ta Suprema dEl! JU;$t!oln 11 CT4me;iitJ 
!!JllS eacG1Qnl!\-la-S'il eón vesldencitt If!UOl1a da la aapj.tal~ qua dejen 1l 
~~1~ el t~v.ru1no l~gal sto ~o~1f1ca~ las ~enoluo1ono$ de1 
tX'1bünal on lo ~e~GJ?ent-e a. lu axbtb1ci6n de la pe12..ijona¡¡ tl'I.Wntig 
este lr'OnUl'BO ha. s1.do lntevpuollto anta rua"t( Aquf taJllbi.~n nOs <éUlIIJ 
eontramoo qua la l.ey w10amenta im:po~e 9:1. saCl!e-tat.t1o la. ow.i-get~ 
o!-6n de pract10RV ll\'S XlQt1flonc_!J:>oos dtlntr-o de :la t):fleil'lA trAX.:'t--ai 
G2~ fS!fl:Ca1-611 VIí¡¡,. -..l¡i Ley 01'8:-- del ll..ode~ Judic1t\l-);. en !la.m.b~l)" l.~ , " 
Cltte deben pXlaat1l'lo,l!lJG f\t-eJ;t~ debe..'l. ~OP hG:olafl po~ ~t Qfto1~ ~~ 
, t~t. ee, f~ac()16n ea ... l.le'3 Orgcl del POdo~ 3udia1al);7 ~en 
s&r!s e2 responsable po~ la dem~a indebida. 
N~mero 110. El empIegdo público que néga~e a un detenido 
o a quien 10 repres~~te, oertificac16n o testimoniu de su de-
tenei6n, o sin motivo legttimo dejare de dar curso a cualqui~ 
va solicitud relativa a su libertad. 
Desde el punto de vista' de nuestro tpabajo sólo la segu~ 
da parte nos intepesat "o sin motivo legítimo dejQ~e de dar e~ 
so a cualquiera solicitud relativa s .su libertadu • Dejar de dar 
cursO es no dar curso, es deci~# no cumplir con los t~ámibes lA 
gales~ Aunque creemos que aqu! también está comprendida la de-
mora indebida. Solicitud re2ativa a la liberúad de un detenigO 
puede ser una apelación, de lss que tr~tan los tres primeros 
nú~ros del Art. 434 I~; las peticiones que se inte~ponen an-
te los ~ibunales superiores en los casos de exhibición de la ~ 
persona; las que se interponen 2nte la Asamb1ea NaciQna~ soli-
citando la gracia del indulto o la amnistía. En ea primer caan' 
pueden ser,responsab2es el juez o el secnetario del juzgado; 
en el segundo el Secretario de la Corte o Cámara o el Oflcia~ 
Mayor o el Magistrado encarg.ado de la sustanciación de la cau-
sa; y en e~ tercero el Secretario de la Asamblea o el Oficial 
Mayo~ de la misma. 
Número 14~-.; El :runc:tonar.1o públicO que no recibiere decla-
r~ción al detenido~ o no diere principio ,s la 1ns~Tuceión del 
proceso dentro de los términos prefijados por la ley. 
La ley impone a los jueces de la~ Instancia o de Paz la 0-
bligácioñ de dsI.1 principio a la formación del prO-ceso dentJ?o 
de lss veinticuatro horas siguientes a la detenci6n de una pe~~ 
sona que esté bajo su competencia; y dentl'o del mismo término ' 
debe recibirle declaración indagatoria para la a~eriguación del 
hecho y los delincuentes (Arts. 70 y 168 l. ). De manera que 
~8 3uooa$ f:3.tP Co6mt ~1P €1~ Vh~ a~ en aou~ 
~~mtl a esto ~~-:oro* 
ll~~ &0 ~ ~'1lm1!!!:::nte &00 C1chou 4uncu ~:al9UQ P11ltatn (1~ 
l1n.W11m1' C:.l oata .t'4!~g pugD Qj. ~e",.ct.o ('ti) irJ Ca Day-O ae ¡\1V2j 
(l~era ~~ e:tvoo~ v (~llilD ~$CW1 (10 fnlltt!. lbl ~~dtab!&. 
CQ ~ Q9;~tnl Co la cq;t&~i~" g"~ {Ut~O~9V 1~ D~l~ ~ 
Ue031e!aa t!Q tmltro:la2!~ ro 1:06 (!DH.~OB GOilUU'08 de que. ilPl? ~ 
~ll a~l c:;o~.w ~~ ~oo1:~rn1tg" llro a:t1ora", gtlca.,w. 'PlO ~ • . 
~~D O"~8 &'tt20tO' ... 'l..'"j~ 0000 COO'iIDo 00 !a ~.JJJ11-e1'&l QU'O ~ 
OOt::!-~.~ 
~nqu! ltUl Cal!.1tl31t C:O~ !a "tpc~taa í?nO !lUc~ aol' 
-cotrofi!:COfi p~ f\cm!tl~loa ~ ctJ7110~~t1' ~~iti1 ~a ahor. 
a o.~tua.1G2) ~ .. ;I:D0tf!¡ !oc mT-JG'tt\2os pw tJ3.~'1cu1~o.~ \i.Uo'~ . 
I 
O!f) t!!l) entlmn Co UfY'..sJ en rnlG1.too OD~O.J ticnrm m:d~ol~D C~ 
~!~ 
Gata t'~ Co floUnQllt1" C'l\'Y4) ~1e pPCcclIDJ)te-a <JtlO 10 c~~ 
v~~ 00 ~ lGn!d,ac16:J l3J ~~~ 01 ,!g;1[soo.to;J 01 é'&1ieO DoDct~t 
¡f.v .. o.~ 01 ¡ju~ 8t1SCD# oi ~"'"T~ C~# los t1.l~t2.~~ fl 1ftQ C&D1~ 
0'& QUO p:rycc~~ al oo~~ ~c 18'16 CCl Q~~ do outa i'o¡t~ 
na -dO ~®itJ. 
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Es culpmblc tarnhi~n el que fUe~a ue los coaos povrntt1dos 
par la ley ap~eh~ndie~e a una pé~sonn pa~ ~~~senrun~la o la 
autoJ11dsé!. Ya v1l!1Os que cunndo el culpable fuar!} co~iao 1n.fr!. 
ganti~ puede ser detenido por cualquiera pe~SOnDl Glando és.te 
el único caso en que un JOrt1cular puede detener o otra pGP$~ 
na~ con el fin indicado. 
~amb1én delin~ue en oata fOr~Q quien prolongue le deten~ 
clón de un 1nd1v!duo o no diere cuenta con el mismo Q lo suto -
vidQd respectiva. en el t~rmino oenslado po~ la le1, que ea de 
lso veinticuatro horas siguientea 8 la d\9-tenoi8n. 
El plagio o robo de UDS pcvsona con el obneüo dó logvar 
el rescato, consiste en apodersvse de dicha peraOM., Y' tener ... 
la sustraída Msta qua haya nido pagada una catidlld de> dlnero(j; 
o Q3eoutado un acto, por d1Ch9 pavsona o por ot~ss. En nl~~oa 
páses, por e~mplo los BE. UU.~ se aostigo 01 pla~io con lo pe~ 
tUl capital, pOI- el peligro erecti~"o y 6Qnt~' o que ~s'tñn ono!!!' 
puestos los ciudadanas po~ lB~ bnndss do plo~8Qovos* 
En cap!tulo apar-te trata el Cdd1go la Sll$'hracc1ón de ce'" 
nc~es. A nuestro juicio éstas. figuras dól~GtuonBG~ porQ\lO a~ 
l~G ha considerado 18 Loy, son, te6~1camente circunstancias &-
svavonten del delito que hemos estudiado. 
G!'OEmlOS nosotros Que con los sl(SUientet3 f6rmu.lag se r-e ~ 
suel'Ve J.t) que el Gód1eo des$;rrolla en un gran ZIÚmevo de dispID!JI 
aioiones: 
1 
~Odo el que sin esta~ &utop!zado pov una l~y o sin mot1. 
vo leeítimo detuviere 8 una pe~sons o no cumpliere las pres-
cvlpc10nea leg~les en cuanto o tiempo ~ forma en detenctQnee 
O p~1s1ones o no pus1e~e en 11b~to~ B quien tenGo dé~odho a 
ello. 
11 
WOdO el que inrV1njfi cualquiep d1spoa1e1~n leg~~ o reglA 
m~nto~in 1'nlac1onsdas aun det~nelonGo o pv1s!ones u obedee1o--
vo Q~denes ilegales re~erent6s a ollas& 
~~ í30 1im Gape;¡~oo Co lo l~t:twtwJ an~~!,~ ~eoo rm 
a 
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~t!lO ~~ V la !oJGGutJ~a.:li:l !ftlQ,oonta:~., Gt!r.ltlml~ c® 1-011 ooa.~ 
~o do aneto CL~D~~~ 
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CQ¡.wOOC-L58 '[J ~ ~~mlttl.:as~it ~28tGil' ~ vol..~ tJ1.n. pnv.a»avtos IJ~ 
'Vo 01 a~o ero oGnt~1o 08G~'i~:Qi1a, U ~ VWJU~to do &1) dlO* 
puesto en el Q~t!eU2o 28 de eata eonatitne18n~u 
y el;. Art. es: de la 'k07! de ~xt~unjel;J!a estableas; 
ttLa Repúblioa ealvndo~éfia veaonoce el derecho de expat~ta~ 
oliSn, como natural G lnhol"entG a todO hombl'~, 'U 130120 na:oaea~!:o 
p~a ~l gooe de la libo~tQd 1nd1v!du~1; en conaecuon61a" as! como 
po~te a sus habitantes ejo~aa~ eso devaeno, pudiendo ellOs 
so.l.:1:r de su tew!toli10 "!I estableC0Xfse en pds '0xtlFnnje~o, as! 
to.mb1~n p1'otege el que t1~nen 1011 extZ'tlnjovos de todae nacio'f!f 
nallda.dam patia ven1:r- El. vaéH.c(l,~so dentro de su 3Ul1!$d1atti~nJ> 
La Rep5blicQI pov lo~tnnto~ ~ee$b$ a loa a~bdttos o c~udadanos 
de otVQS Estados, y los naturaliza segdn las ppe.$o~ipeianes 
oocatlt~lonales F las de la presonta ley~n 
\ 
Veamos loa p~eeevtoa an41Qgos en las aonntltue~~e nl~ 
gunos pat'ses amox-1canoa. f v': l' ~ , .... 
~geDtina , 
~l't. 14 .... fj!odos los hab1tsnt$$ de la. Rnci6n ffozan d&, _ 0' / 
108 siguiontas de~eohOs conforma a las leyes que weglnmcnten 
su 0je~oiclo~ ü anbev: de ant~nv~ pcr.rnnnooe~" t~nns1t~ F S~~ 
lir del te~1to~1o argentino. 
Bras-11 
Al"1t~ ?S-.; ... , Pl't};\mf'o ~().OO!I En tiompo de paZ\J cualqu:te~.o. podt-! 
entra~ en el tapv1tov10 nac~Qnal F sa~ do ~l sin p~sapo~te, 
con su fo~~unQ ~ bienes, ouandp y como 1e cOñvenga~ 
Gasta R10a 
Al"t" 2e .. - f,foda c-ostaxw,ioona-a puede tlJaS1.utia;r-se. a. oualqu,le» 
p~te de la Repáblica o fuera do OllQ~ o!~p~o que ~e halle 
li'bvc de toda ~ollponl!lsb11iooa y VOlWl" Qu:nndo le CO~GngEh 
Nuest~a ley da o1graci&.n e~1ga n la ~oDsona qua'qu1~~a 
, 
ént~ap o sali~ del tG~~1to~to nnciQn$~ la p~~tac1ón de' un p~~~ 
. 
povte.bEn qu~ a1spos1e1~n conat!tuclonal ge basa? e~oamo~ ~e 
el a~t!eulo 13 citadO es bastante ~lfoi~O ~ no deja lu~r ~ 
dudas~ Reconocemos q~e es necesQ~10 ~eglam~ntar en~l~a for~ 
I 
m$ la entrada y SQlid& del t~~1torl0 naoional de las personas; 
mQS también sa n~ce~10 que d1eha ~eolamentao1~n esté basada 
en un p~1nclp1.o eonst:ttuc1onral*, Cuba, por e3emplo, tiene en su 
precepto const1.tue1onal axut'logo Ul'J.S excepci~.nl u •• ,. salvo :Le qU~ 
se disponga en las leu~s sobve inm1g~aGl~n, y las fsenltadea a. 
t~1bu1das a la ,~utoridad en caso de responsabilidad rr1m1nsl~n 
El Art. 13 citado cont1~ne dos 8xoepclonesc el oaso de sen-
tencia ejecuto~iadQ y el del artfoulo 9S de la ~da~ G~ngt1tu~ 
citSn. El Pl'imero se :r;te.fie-~e 8" la si tt'lacién ()n qua oe el'lctUmtrá, 
una pe,raona que ha sido pza-1vJ!t-da de su lib.erta.d pw· sentenoia 
3udicial. Tiene que ser recluida en elglm8 p~1aidn o est.bl~! 
miento penitenciario para cumpll~ su pena~ De tal msne»a~ qUG 
esta p»1vada del dereCho de ruovimlentQ en abstracto, pues eat~ 
sometida a~ 1'&g1men 'de la prie1dn. El segundo se ~ef!ere & ¡-o-s 
casos en que una persona puede ae~ deten1da 7 que ya estltd!smos 
ttn detallo. 
Son pocos los c'd1gos penales que penan 1.$ v~olaeione9 a 
este d~eepo. En el nuest~o s& enauentra una ñ1aposlc~n que 
contempla un aspeeto papcial del p~Qblema; 
A~t. 3aB~ El fUncionario pÚblico que compe11e~e a eualqn!~ 
r. pevSo~a a mudB~ de ~esidanc1n# 9 no se~ en los casos pG~m1~ 
tidos por J.a ley, ser~ castigado oon un año de pr~d.óll mWoF e 
1nlmb11S.tac1cSn ~bsolutfi\ pOXt el t.lempo d~ li'! eOn6e"1t-
Unicsmonte se lla oontemplado el caDO ~ñ que el fUnc1ona~1O 
c~pole. a eUlllquiera pei'"sona 8 mu,d~r de residencia, mas no " .... 
quel en que le impida carnblal' de residenoia () DoveW-tJe d() tul l}l 
gal' a otro. Aunqu,o tnlvez entrllf~Úl e~te ÚltiLmo C8:2Q ~n una d!$? 
pos101&n Bene-I'al~ ea. Ar-t., 824 del mismo O~d1~o que d1$poneJ "El 
f'u.noto~lo p'db'li~o qua on ojo GjÓXfot13!O de t=lu.V" CUl'gQ oomet:tor& 
algun abuso qua no eot~ espa~i~mmente p~DAdO en est~' a6~!gó~~~~ 
Ests derooho es da tal impo»tancta en lns aÓQi~d~de~ ~c~ 
dernas, que dGbe e$tQ~ garant1~ado por pveneptoa ~8~ect.~cr~ 
'9' ela~os~ B!nd1ng~ von Llszt~ faerkel "f! otltOS le estª-bl'ecen tlO~' 
1110' uno de lo~ de~o-ilos que son, neoesav!'Os pe¡¡¡¡a que la. liba~ts.d 
sea un hooho on la v:tdR~ 
Solamt:lnte por el estadO' do at~io se $uspenden las gn¡;wsnttas 
da lib~o inm!~aa1~n~ tr~nelto y ~mlgrac!~~ 
En la siguiente propos1a16n o~aemos comp»ende~ los caso~ 
de delitos contra estas gn~ant!aa~ 
T-OQO el que po%" m~d:1o da croQciones o es1genoieLs de do-OU.~ 
mantos no ordenadQa PQ~ la l~y o po~ aetog da eun~qu1e~. espe~ 
a1f!), no estando. en su-spenlJO las gat'a.nt:!ns const!tuotona1es,,, ~~ 
pida el a1ibre movim:lentQ de una pel?Uona dent~ del te~~$torl0 
de la napdblica, o le ~p1da o anto~egeQ la salida n ent~aa. 
al. ul'l.smo., salvo los caso-a p-lIevirstos ~n las: leyes Gltf:m1nn1ea "lf 
de fml1gl:Jaa!:6n. 
r? 
DEREOBO 00 ImSIDIR 00 EL SALVADOR 
El h~mb...:r$. pOl'" to~:nar parte de u.n grupo 8'0.183. deteJ.11!t1n~,""' 
dO, tiene que redlCQ¡ree e-n algún purl'bO de la euper.f!C~le te1"no.,! 
t~e QC1:\P&dO p~r tUl eonglo!tlevsdo humano l pues para pOder V1vll' 
ne~$8~tQ dol conCU1~SO deaun a~m~j~nte$. Aun RObl~~n 8~sl~dQ~ 
utJ111z6 sus c.onooimientos y herr.rn1elltas y" f.b~1cada-s ~ pava 
pode~ subalat1r. El hombre alsl$~o en que se compl.c!an .ntl~ 
gu.amente, es Ulll\ U~PÚ6 ~01t10 aa hg der.mstvQdO l)lu~t~ 1 .. _-G1c~ 
dad. Do quiere esto decir que rov~osnmente .d~be p~rmaneaev en 
el mis~o s!t10, pueu esto cQntrar1a~~ el derocho ~ ln l!b~rH 
tnd de mov1~ento que aC8ba~os ae ea~di.r~ Nos r~f~~imos a 
103 lazos C1ue~ por nac1m1ento o domio111o~ at€ln al houbre • 
un 1!lstado.t -y por ende a todoo los cQmponen.tes del m!tr.l1o.. Ds~ 
~os lazos pu~den ser ya obl!sa~ionea~ yn proúengione~ de au 
pavte it La peculisl'idnd de cada nac16n~ sus c~a'Ct.f:;r~a:bJ¡¡cas p~ 
pias, su p~sIdo históricQ; fo~jan lo que ha dudO en ll~ra& 
. 
nacionalidad. Consiste ésta en un lazo jur!dico quo impQn~ po~ 
_ una. parte cie~t$s obl1anc1.ones a l.o.s 1nd:T.viduos pavtEl-nercdent'e!t 
a una nac~6n~ y les atr1b~ oiertos de~&ohos, Qon ~~Gl~g1ón 
de los ID1embroa de las Qtras co2eot1v1dedée~ Son releciones en 
- -
t-l"e EstadQ e individuQs. Este ea' uno de loe cQmple,jos pro.blemas 
que cstud1n 01 de~eeh~ 1nt~QionGl p~1vQdO~ por 1* d!~~11~~ 
tud 7 d1aco~dancia de las legiol&o1ones de los d1ve~$Os PQ~sa$. 
DBbát~n~e las doct~lnQS del jU6 $angu!nj~ del jua eall ~ pro ~ 
ble;q!1s oomo los he1nmtiheasas () 4p(lt;ridaa~ l~ doble nr4ct'OnJtli-
rlt!c!, eto". 
Ung de los derechos que poseen los n!l.e1owle-s de un pah 
as eJ. de poder i'ecd.d1za ~n &1" sin tl"o'bsa ni 11 ncevenc!ltJ¡~ ~uo no 
s~~ legal~a~ ~l de podev em1~ar y vo!ver a au pn!o ae o~1eeh. 
La primera pa~te de este d~eoho está 8eranti$~da en vSFlaa 
OQnst~tu~ioncs~ aun~o son muchas, entro o11aa la nuootra, quo 
no lo cDnt~enen~ ya da mane~a eXPr&SR# ya v!o~ta~ 
An1i1guamonte, cuando loa 8ob:Jranos pl"ctend:tan gobornar 
por der6oho divino, d:i.spon1Dn de la vida 11 la hacienda de ous 
Gúbdlt~3, pud~@ndo1 en consecueneia, deaterra~lo$ de sus domi-
nios, 1mp~dirles la entraaa, o confinarlos a det.~nada por-
et61} de sus t6-l!J:!tltoF1.os.oIl Aun mllt!!'to el de:rrsaho d1v1no~ los En-
tado~ cont1nu~~on con la práot1oa de p~o~pr1b~r Q ~xtraflar d~l 
pa1~ a loa individuos ~pon8abl~5 de etrtos delitos. o como 
medids adoptada por 108 aob1~~nos pava eLtminar d~l escen~10 
pol&tico nac1ona1~ n a~8~~O$ 0$ ~ten$S tem!an op~81c16n • 
eus designios. LOs deste~adQB han p~aada su p1anta d~ per~g~l­
noa an todas las ~at1tudos, y aun hoy d!a, en qa~ 1as doctrL-
nas t1r-ánlc-as han ca!do a.pazoentsmcmte .. en que. S6 onsalza. con 
con d1tlrlmbon exaltados la democvac!a 7 la 11bertnd~ en que 
lQ$ gQb16r.noa hBcen declaraciones d$ ~espeto a ~ae le~e8 y a 
aa persona hum~at vemos que naclonalos de un pa!s~ son obli-
gados a abandon~ el ~Glo patrio, ~orquo no son gratos B ~oa 
de 1l~r1ba. Si vepugn.a Q las a Ollolonc 1ns esta ¡wáet.!.aEl,ll aun 
tiene lo~ z1guient~$ conceptos; 
uEln otro tiempo StJ censuró j "9' aun se' he. aup:t'~midO on 61-
¡;unC8 pcl.ses, 1.4 pone. de depOl'taOli6n de 1.05 crimina.les 11 las 
GOkonlaSi hoy es pre~~8o Qombat1r la expglsl6.n de eztrgnjerQS~ 
como med.1da pol.t 'bj.ca" lTimoro la op:Ln1ón 1:ntoX"llllc1.Qnal, l.ue.gQ 
la Sa~ite.dQd de !lsc:!.one.s." deben obUg~ Q 'todo gob'1o:t'no a for-
malizar proceso, a juzgar al detenido e~tranj~Fo, ~ a formular 
La Sooiedad tia Na.c:i..one-s de'[je I"edadta!t? le. 11~abia de los derecl1oS' 
del hombre" (por enctma de los d~~echQg del ciudadano)~ y hacer-
I 
la aceptar po~ todos sus m1embrds en fo~ de adiei6n al Pacto. 
8610 entonces será el hombre ve'rdadeI'o e1ude.d.ano del mundo.,. 
rodeado de todas las garan~ias jup!dicas capaces de asegUrar-
c~mo aont~a-partida y c~plemento de la defensa sooial univer~ 
ga~¡ la defensa ind1vidualli Ulliversal~fl 
Si esto se refiere a extran3eros~Que no podrlamos decir 
de la e%pulsi6n del territo~io nacional de ciudadanos Gn el 
pleno goce de sus derechos? 
Diego Vtgente~e3era, H; dice lo ~iguientel hpero ha, al-
go más; cuando la expatriaci6n se hace~ no por mQ~ivos de de-
litos com~~s# sino por causa de de1itos pol!ticoSbse consigue 
la finalidad que el Estddo persigue haciendo cega~ ese estado 
de cosas que la motiva? Ejemplo de su tnefi~aQia lo da la his~ 
to~ie. de Ouba.j: donde los pJJocriptos'.f los expatriados,. desde 
el extranjero organ1za~on las revoluafnes~ y espeCial/mente la 
segunda$ la de 1895, que culminÓ con la Independenoia de Oub~. 
y como este ejempJ.o" se pod,J,!an c1taJ:> ot:vos mucho.s en la h:tstp.!i>' 
11la del mUlldo;11 
Entra las pocas constituciones americanas que' contienen ~l 
precepto qe que no se puede desterrar a n±ngun nac!onal¡ se en~ 
Quentran la Cubana y la Brag11éña~ 
CUba: 
Art1cul~ 30~ Ning~ cubano po~á se~ expatriadoJ ni a n1n-
guno po~á prohibf~gele la entrada en el terJJitorio de la Rep~~~ 
, 
blics.. 
Ent~G las que nada dicen al ~espe6to se encuentra la Sal~ 
vadovefia. Talvez Se obj~ta~&a que dicbO dereáho está comprendi-
do en el Art. 13; que estudiamos anterio~ente. Pero se necasi-
ta de una ~spos1c16n categórica qua prohiba la eapuislón dGl 
te~ritor10 nacional a naturales ,de la Rep~l1ca. se ne~eslta 
, 
«e un ppseepto como el cubano, claro y catog6~lco. 
Al mismo 1;iempo de be crearse una figura do.l1c-t1 va en que 
incurran lae personas, fuactonar1os pdbl~QOS o nQ, que expa-
trien., o traten de expa.triar, por cualquier :medio~ a un salva-
doreño, o ~pidan o t~aton de imped1~ por cualqu1o~ modio su 
entrada él territorio naclonal~ 
DEREGHO A :tA VIDA 
Con este nombre se conoce en algunas constituciones el de-
recho a no ser privado de 19 vida~ ya seS por el Estado; ya por 
los particulares. Pero desde el punto de vista de nuestno trae 
bajo es con relación al Estado que 10 estudiaremos, Este es un 
problema que se ha planteado desde hace muChos años, desde que 
las ideas sobre el castigo tomaron otro rumbo y se neg6 el de-
recho que tiene la sociedad para quitar la vida de los 1ndivi=o 
duos~ por delitos. Aunque alguien opine que esto debe resolver-
pe en el CÓdigo Penal; creemos que debe existir siempP6 un pre-
cepto en la ley fundamentel# que defina, de 1& manera más cate~ 
górica» si dicha pena puede ~plicarse y en qué casos; o que 
prohiba su apllcaaiónt pues un CÓdigo puede Ser reformado más 
fácilmente y pOdr1a quedar al arbitrio de los gobiernos su Q= 
plicación más o menos extensa, o su supresión. 
Es este un problema de los más discutidos en penolog!a. 
Innumerables argumentos se han aducido tanto en pro como en -con-
,. 
t~a de la aplicaci6n de dicha pena. La Exposici6n de Motivos 
p, 
del OÓdigo Español citado contiene los siguientes ~rr~fos: 
"y llegamos ahora al punto más reformado del C6digo: ei 
referente a las penas~ y particularmente a l~ abolición de la 
pena capita1~ Son múltiples las razones que nos han inclinado 
a suprimirla; pero no es esta coyuntura propicia para hacer un 
despliegue de citas y de estadísticas extranjeras. Baste apun-
tar ~ue en Inglaterra, uno de los países más tradicionales~ se 
agita en esta ,hora una corriente por demás favorable al aboll~ 
cionismoo.~. La CáIlJBrs inglesa ha hecho una investigación en 
loa países extr~eros~ y los escritores británicos han demos· 
trado~ co~ d&óC~ ~at~~!st1cos~ que la pena de muerte no cumple 
su pretendido fin intimidante ••• Su pretendida fuerza intimida-
dQl1U no ,oX$ster. 11 su ev:t.üente ctlX'aetel"o e1.'IJl!l1na.dol' se~!a tn'VO~ 
t> 
enble si s e praa:t1caro. 1tl ~ ponn én 631nnde ~soal!f4i paró 
"s un ,g:r.rgumento etn pod.® suaaollio al $U p!enllSr .en, el GOMO 
n~er~ da ~eQS ajuijtlcinüoa y en que la aon$~b11~aad contamp~-. 
t'~nea, no pelm11te hace~ do ellQ mt1c 11ll?gO atlpleo.tf' 
, 
Alguno1J pentllhta~ añBptan !La pena de mu~»t$ GOttlO aanoJ.gn 
de d&litos aomunos". ma-a nó da loa poJ.ft:taos~ pues ~.stoa son 
heah<J$ qua Ele oomotan pel1s1gu1endo tUl. idoal po1!t1co O social, 
aun mds# $1 los agentes act~vos ~~unf~n en sua p~etangionoS 
dejas do Ge~ delmeuenws para OOni1'Cl'Jt!:r;S$ en hltJOf}Sjl pues 
como di30 SilgU..i2.0", so ll~n 1run.wli'eatQS loS' vonC:idos¡ los vlQ~ 
tor1Q$o$ no,ton 1nsuw.eatos Inm1s, 
La OOJlnt1tt.to-tón Sal va,dCllnifia tiellO l-os a1gutt~l'J1Jl prea~ 
te.;" !l.1Glc.t1voa al problODun. . . 
AVb~ 94! Todos los hn.bttmntes de El SIll'Vq.aov tienen d.el1~ 
oho incontestablo a oonSC~VQV y aefendeF su v.!dQ~ ~u l~b~Rd 
W pvop1edna"y G diapou6r l!b~emante do sus btane~ da eonf~l~ 
m!da.d t:Qn la. le", • . 
APt~ 19! La pena do mua~t$ no pod;tt& apllou'DSS., sino po» 
d011toa ~ g:cave1t, puvamento m11l.1tu~es '9 o-omat1<ioa en c.qpa~ 
Hall yo ~e detem!.na.~' el a~d1go tttllt®s 'Y pOl' 1'08 t1e--l1tna d~ . 
ptltwle1dio, asoa1na.to., robo O lncend!o 611 Sil s-lgu1:(ixre 1í1Uel'ttJf. 
Como sa ve(.l e1 ~t.e: 19 se :t'emtte al C3d.1no ITll1taL~ pl.3!'Q 
la detorminaa16n do los delitos m1¡9' gFllvea» pm:ramente mj¡l$ta~ 
" 
res U aomo~doa en campaña~ Ve~oa lO que estab2ec& al vespe~~, 
to el C6digo meno:f:onlltdd. 
Lb.'at~ l'j Es delIto 1) Ztllte. pUl'amonto mU1tav to~ aceit6n 
u ()m~slOn Volll.ntUl."l~ quo sa oPOllgll li1 las m¡naJ.1da~s de le. 5..'tl:s.¡ 
t!tuai~n dol Ej~~c1to~ n auoo»al~, d1s1pltnal , o~g&niz4~16n 
o buen aevv1C10. o s cualquio~o de laa eonatclonea nacaaa~1~s 
para que el Ejé~cito sea lo que debe ser~ habida cons1de~aei~n 
a las funciones que desempeña; 
Art. 7; Los ~e,~itos p~wmente militares son muy graves~ 
~J . 
g~aves o menQs graves; 
Se reputa muy grave cualquier delito milita~~ penado en 
est~ a6digo,cuando por susQOndiQiones y c1rcunstancias~ pre~ 
establecidas por me ley, pong&n en grave pemigl~O la existencia 
del Ejército, su moral o disciplina; organización o buen s~~~i~ 
cio1 o cualquiera del conjunto de cond~iones necesa~iaQ pa~~ 
que el Ej~roito sea 10 que debe ser.g habida e onsideraci6n a la.s. 
funciones que d esempeña(ll 
Art; 57~ La exprea16n EN CAMPAñA se tomará en el sentido 
gramatical del vocablo campaña segúl1 el diocionario del idiD~ 
ma~ y en consecuencia comprenderá, en sus diferentes acepcio~ 
nes1 ya sea el estado de guerra, ya operaciones fr~nte al en~~ 
migo~ ya el tiempo en que el militar está en ser"jc. io llativo~, 
o el que trascurre desde que el Ejército sale a combat1~ al 
enemigo hasta que regresa a sus cuavteles, y los dem~s que e~ 
dicoionario de la lengua aons1~le como acepciones mi11tares~ 
Cuando en este a6digO se use la palabra C~~PAñA~ sin ot~a 
deno~ació~ se enten6®~á oomprendida en ella todas y cua1-
quiera de las acpeiones militares del vocablo. 
He aqu1" definidos .. los requisitos que la Oonsti tuci6n 
exige para que pueda aplicarse la pena do muerte por delitos 
miiitares$ En cuanto a los otros: parricid1o~ asesinato# ro-
bo o incendio si se siguiere muerte~ están reglamentados po~ 
el G6digo Penal~ Arta. 354~ 355~ 35e~ 456 y s1guienteg~ 508 
y siguient~es ~ 
Oonseaueno1a de los anterior es que por delitos poltti-





ArtdC'lllO la.~~~tlap, f:1bQ1.1tdOS .~atts. siempre la pentl de mo.ov 
te PQ~cauaOB pol!ticaa. 
Cuba 
Art!cuJ.o J.4. - No poél1'ts imponerse ~ en n1ngun caso" l.G pcnn 
ue muorte por delitos do GarAct~~ pol!tlco_ los eunles serán (le-
f'1nldos por la ley ti 
Eeuadol' 
~t!culo 14u- ~edn abolidap la pena d~muerte por lnf~ae~ 
cianea pOlitices y acmunes$ 
Aunquo on &l 66d1go Pcnsl no oxiste una d.1spos!clón ~sp~~ 
~ial ~e castigue las v101ac1 onO$ n asta g~ant!a. su aane~6~ 
eatá comp~en(11ds en loa e nsos de prevar1c'Bo16n .. o nandO ae tra-
ta de funclon~108 jud1cialGsJ pero debieran a~t~ sanc10nndau 
tamb16n cuando 108 vlo1ndorG9 oean los ot»os fUng1Qn~ioa U 
emp1eadoa p~bllcos. 
o 
o 
